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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos  
de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Solvencia y 
rentabilidad en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015-2018”, cuyo objetivo es determinar la relación entre solvencia y rentabilidad 
en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2014-2018 y que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Contador Público.  
 
La investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica y se detalla 
la introducción, la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas, la 
formulación del problema, la justificación, los objetivos y la hipótesis de la investigación; 
en el segundo capítulo se describe la metodología: diseño de investigación, variables, 
operacionalizacion, población, muestra, técnica e instrumento de recolección de datos, 
valides de confiabilidad , método de análisis de datos y aspectos éticos; en el tercer capítulo 
se detallan los resultados obtenidos a través de las tablas de frecuencias, los gráficos 
estadísticos  y su interpretación ; en el cuarto capítulo se redacta la discusión de los resultados 
obtenidos: en el quinto capítulo se presenta las conclusiones; en el sexto capítulo se detallan 
las recomendaciones, por ultimo detallamos las referencias bibliografías utilizadas en la 
investigación; así mismo se presenta los anexos, matriz de consistencia, matriz de 
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La presente investigación titulada “Solvencia y rentabilidad en empresas industriales 
de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-2018”, tiene como 
objetivo determinar la relación que existe entre solvencia y rentabilidad en empresas 
industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-2018.La 
investigación es descriptivo correlacional, de diseño no experimental transeccional o 
transversal. La población de esta investigacion está constituida por 2 empresas industriales 
de plásticos registradas en las Bolsas de Valores de Lima, periodo 2014-2018. Se utilizó la 
técnica de investigación documental en la utilización de archivos oficiales; procesando la 
información mediante el MINITAB V.18. Como resultado se obtuvo en la hipótesis 
especifica N°1 se aplicó la prueba de Pearson, donde el valor del nivel de significancia o 
valor de p=0.002 es menor que 0.05, Es decir que el endeudamiento patrimonial se relaciona 
significantemente con la rentabilidad del patrimonio. Acerca del coeficiente de correlación 
Pearson=0.496, indica que la relación es positiva regular. Como también en la hipótesis 
especifica N°2 se aplicó la prueba de Pearson, donde el valor del nivel de significancia o 
valor de p=0.005 es menor que 0.05. Esto quiere decir que el endeudamiento patrimonial se 
relaciona significantemente con la rentabilidad del activo total. Asimismo, el coeficiente de 
correlación Pearson=0.461, indica que la relación es positiva regular. Y en el caso de la 
hipótesis especifica N°3 se aplicó la prueba de Pearson, donde el valor del nivel de 
significancia o valor de p=0.001 es menor que 0.05, en otras palabras, es que el 
endeudamiento activo total se relaciona significantemente con la rentabilidad del patrimonio. 
Además, el coeficiente de correlación Pearson=0.529, indica que la relación es positiva 
regular, Y por último la hipótesis especifica N°4 se aplicó la prueba de Pearson, donde el 
valor del nivel de significancia o valor de p=0.001 es menor que 0.05, o sea que el 
endeudamiento activo total se relaciona significantemente con la rentabilidad del activo 
total. Además, el coeficiente de correlación Pearson=0.511, indica que la relación es positiva 
regular. 
 




This research entitled "Solvency and profitability in industrial companies of 
commercial products in the Stock Exchange of Lima, period 2014-2018", aims to determine 
the relationship between solvency and profitability in industrial companies of plastic 
products in the Stock Exchange of Lima, period 2014-2018. 
The investigation is descriptive causal correlational, of non-experimental 
transsectional or transversal design. The population of this study is constituted by 2 industrial 
companies of plastics registered in the Stock Exchanges of Lima., The documentary research 
technique was used to measure the solvency and profitability variable, processing the 
information through the MINITAB V.18. As a result, in the specific hypothesis No. 1, the 
Pearson test was applied, where the value of the level of significance or value of p = 0.002 
is less than 0.05, that is to say that the patrimonial indebtedness is significantly related to the 
profitability of the patrimony. In addition, the Pearson correlation coefficient = 0.496, 
indicates that the relationship is positive regular. As also in the specific hypothesis N ° 2, the 
Pearson test was applied, where the value of the level of significance or the value of p = 
0.005 is less than 0.05. That is to say, that the patrimonial indebtedness is significantly 
related to the profitability of the total assets. In addition, the Pearson correlation coefficient 
= 0.461, indicates that the relationship is positive regular, and in the case of the specific 
hypothesis N ° 3 the Pearson test was applied, where the value of the level of significance 
or value of p = 0.001 is less than 0.05, that is to say that the total active indebtedness is 
significantly related to the profitability of the heritage. In addition, the Pearson correlation 
coefficient = 0.529, indicates that the relationship is positive regular, and finally the specific 
hypothesis No. 4 was applied the Pearson test, where the value of the level of significance 
or value of p = 0.001 is less than 0.05, that is to say that the total active indebtedness is 
significantly related to the profitability of the total assets. In addition, the Pearson correlation 
coefficient = 0.511, indicates that the relationship is positive regular. 
 
 
Keywords: Financial leverage, Solvency and profitability. 
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1.1 Realidad problemática 
Mundialmente, los mercados de diferentes países tienen miedo a un riesgo de 
solvencia, es por eso que Alemania y Estados Unidos cuentan como activo refugio a su deuda 
pública, en cambio el mercado español, cuya razón de crisis era la excesiva deuda en las 
economías industrializadas, aunque tuvieron financiamiento que genero liquidez, pero esto 
no resolvió realmente el problema que es la solvencia, para dar solución al problema de 
solvencia se tiene que reducir y estabilizar el nivel de deuda. 
En el Perú, los problemas de las compañías son mayormente de solvencia, no de 
liquidez, es decir si una organización no tiene rentabilidad, la liquidez solo aplaca la 
situación, a corto plazo, pero si sus activos no respaldan sus obligaciones con terceros, esta 
empresa entrará en crisis, por no contar con solvencia. Los bancos mayormente para 
conceder un préstamo se enfocan en la solvencia de la empresa, y que cuente con recursos 
suficientes que puedan garantizar el pago. 
La rentabilidad se logra asumiendo mayor riesgo, la solvencia sirve para conocer el 
nivel de endeudamiento, ya sea patrimonial o del activo total que tiene la empresa, esto puede 
ser alto, pero si el dinero fue invertido en la empresa la cual genera un aumento en el 
rendimiento de las compañías, no es un riesgo para la compañía. Es por eso que empresas 
peruanas buscan un progreso en cuanto a estrategias y desarrollo sostenible, con ayuda de 
sus colaboradores para mejorar la rentabilidad y cumplir con los compromisos de solvencia. 
Las empresas industriales de plástico, realizan mucha inversión que ayude a lograr 
obtener una alta rentabilidad, ya sea económica o financiera, para esto es necesario que la 
empresa tenga solvencia, y que una entidad financiera les conceda prestamos, con la 
seguridad que las empresas industriales de plásticos tengan recursos suficientes que 
respalden las deudas otorgadas, y así la compañía poder cumplir con las obligaciones 
financieras, ya sea a corto y largo plazo.  
Actualmente la comisión del ambiente del congreso aprobó el dictamen que los 
plásticos no reutilizables, los recipientes o envases descartables, sea prohibido en diferentes 
áreas del país. Al aprobarse esta ley, quedarían prohibidas las bolsas plásticas delgadas, 
sorbetes y envases de tecnopor, las cuales su fabricación y venta representan un gran ingreso 
para las empresas en estudio, también se estaría evaluando la creación de un impuesto 
especial a la producción de plásticos de un solo uso.  
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Tomando en cuenta la aprobación del dictamen, las empresas industriales de plásticos 
serán una de las perjudicadas al aprobarse esta ley de restricción del uso de plásticos, 
poniendo así, en riesgo la solvencia, y por consecuencia afectando la rentabilidad de estas 
empresas, teniendo en cuenta que en el año 2017 una de las empresas industriales de plásticos 
sufrió un incendio en sus almacenes afectando su utilidad. 
Con la finalidad de hacer frente a esta problemática planteada de las empresas 
industriales de plásticos, se analizará los estados financieros mensuales de los años2014, 
2015, 2016, 2017 y parte del 2018, para conocer más acerca de la solvencia y rentabilidad 
de las empresas industriales de plásticos. Tomando también los efectos que causaron el 
incendio del 12 de junio del 2017 en una de las empresas estudiadas, más las nuevas 
restricciones, la cual prevee una disminución de los ingresos obtenidos de la empresa. 
Así mismo, la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación de 
Solvencia y rentabilidad en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de 
Valores De Lima, periodo 2014-2018. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes nacionales 
Gallegos y Huaranca (2017), en su tesis titulada “Relación del estado de flujos de 
efectivo y la solvencia de las empresas comercializadoras del Perú en los periodos 2010 al 
2015”. Tesis para la obtención del título de Contador público de la Universidad Peruana 
Unión de Lima. Tuvo como objetivo establecer la relación del estado de flujos de efectivo y 
la solvencia de las compañías del sector comercial en el Perú en los periodos 2010 al 2015.  
Esta investigación es de tipo cuantitativa, teniendo como diseño de investigación al no 
experimental, tuvo como Población y muestras a 7 compañías del sector comercial que se 
encontraron en la SMV durante los periodos trimestrales entre 2010 – 2015. Llego a la 
conclusión que la actividad de inversión se relaciona con el endeudamiento patrimonial de 
las compañías comercializadoras en el Perú en los periodos 2010 al 2015. Como también 
llego a la conclusión que la actividad de inversión se relaciona con el endeudamiento del 
activo total de las compañías de giro comercial en el Perú durante el periodo 2010 al 2015. 
Su relación es inversa, ya que a menor endeudamiento del activo total mayor será la actividad 
de inversión. 
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 Gutiérrez y Tapia (2017), en su tesis titulada “Relación entre liquidez y 
rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, 2015-2014”. Tesis para obtener el título de Licenciado en Contabilidad de la 
Universidad Peruana Unión de Lima. Cuyo objetivo fue determinar la relación que existe 
entre la liquidez y la rentabilidad de las compañías industriales que cotizan en la BVL entre 
los periodos 2005 al 2014. Esta investigación es de diseño de investigación No Experimental, 
cuya población fue 44 empresas industriales, pero solo se analizan 33 empresas. Como 
conclusión, que la razón ácida y la rentabilidad financiera de las compañías industriales que 
cotizan en la BVL entre los periodos 2005 al 2014 se relacionan. El tipo de relación es 
directa. El fondo propio utilizado por las organizaciones industriales constó de bienes que se 
pueden liquidar en el corto plazo. La rentabilidad financiera que tiene como indicador a la 
utilidad neta y el capital comprendido por el activo disponible, al relacionarla con la razón 
ácida se indica una relación directa, ya que se tiene como indicador al activo disponible y 
exigible. 
Montenegro (2017), “Relación entre el financiamiento empresarial y la rentabilidad 
en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2010-2014”. Tesis para lograr el título de Licenciado en Contabilidad de la Universidad 
Peruana Unión de Lima. Cuyo objetivo fue identificar la relación entre el financiamiento 
empresarial y la rentabilidad en las compañías industriales que cotizan en la BVL, periodo 
2010 – 2014. Tiene como diseño No Experimental de corte transversal, cuyo nivel es 
correlacional. Tuvo como población a 45 empresas del sector industrial, teniendo como 
muestra 25 empresas. Tuvo como conclusión, que financiamiento a largo plazo se relaciona 
con la rentabilidad financiera de las compañías industriales que cotizan en la BVL, periodo 
2010 - 2014. Es decir que las políticas de financiamiento que la empresa aplica son 
reforzadas, por lo tanto, permitiendo tener mayor rentabilidad financiera. Como también otra 
conclusión fue que el financiamiento a largo plazo se relaciona con la rentabilidad 
económica de las compañías industriales que cotizan en la BVL, periodo 2010 - 2014.  Este 
resultado nos indica que las compañías están emitiendo más acciones para poder financiarse, 
permitiendo a la empresa aumentar sus activos y generar mayor rentabilidad económica. 
Rubio y Villegas (2018), en su tesis titulada “Relación de las competencias 
empresariales de los gerentes, en la rentabilidad, de las empresas de alquiler de maquinaria 
pesadas para el año 2016 en la ciudad de Cajamarca”. Tesis para lograr el título de 
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Licenciado en Administración de la Universidad Privada del Norte de Cajamarca. Cuyo 
objetivo era estudiar la relación de las competencias empresariales de los gerentes y la 
rentabilidad, de las compañías de alquiler de maquinaria pesada para el año 2016 en la ciudad 
de Cajamarca. Esta investigación es de diseño de investigación no Experimental: 
Descriptiva-Correlacional, corte Transversal, La población son las 77 empresas de Alquiler 
de Maquinaria Pesada de la ciudad de Cajamarca. Tomando como muestra 25 de ellas. En 
la investigación Se tiene dos variables a estudiar, competencia empresarial y rentabilidad. 
Para la primera variable que es competencia empresarial, se usó la técnica de la encuesta 
personal aplicando la escala de LIKERT, para la Segunda variables que es Rentabilidad, se 
usó la técnica de registro de toma de datos, donde se extrajeron los datos de los estados 
financieros mediante las fórmulas ya vistas anteriormente para el ROA y ROE 
correspondiente. Como conclusión, Se puede decir que las competencias empresariales de 
los gerentes guardan relación directa frente a la rentabilidad en organizaciones de alquiler 
de maquinaria pesada para el año 2016 en la ciudad de Cajamarca ya que el coeficiente de 
Pearson es 0.43, con un grado de significancia de 0.029. La competencia empresarial de los 
gerentes si se relaciona significativamente con la rentabilidad, ya que, son encargados de la 
toma de decisiones y la administración de todos los fondos que posee la compañía, si los 
gerentes no cuentan con una buena competencia la compañía corre el riesgo de no contar 
con rentabilidad, para esto la formación gerencial, deben ser diseñado en base a los términos 
de referencia del cargo. 
Lupaca y Payehuanca (2018), en su tesis titulada “Relación de la rentabilidad con la 
insolvencia financiera en la compañía Fast One, 2015-2017”. Tesis para obtener el título de 
Licenciado en Contabilidad de la Universidad Peruana Unión de Lima. Cuyo objetivo fue 
conocer en qué medida se relaciona la Rentabilidad con la Insolvencia Financiera en la 
empresa Fast Lane, 2015- 2017.    Esta investigación es de diseño No Experimental de corte 
transversal, El trabajo de investigación se realizó en la compañía Fast Lane. Tuvo como 
conclusión, que la insolvencia a largo plazo tiene relación directa pero un efecto 
insignificante en el nivel de rentabilidad económica en la empresa Fast Lane durante el 
periodo 2015-2017. La relación entre estos indicadores es directa, ya que el índice de Rho 
de Spearman (9.8%) se posiciona en el nivel de 0.314 siendo ésta insignificante. 
Uchasara (2018), en su tesis titulada “Balanced Scorecard y rentabilidad en la 
empresa Marcaja SAC, 2017”. Tesis para la obtención de Maestro en Administración de 
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Negocios – MBA en la Universidad Cesar Vallejo de Lima. Tuvo como objetivo Determinar 
la relación existente entre Balanced Scorecard y rentabilidad en la compañía Marcaja SAC, 
2017. La metodología utilizada en esta investigación es hipotético deductivo, tuvo como tipo 
de estudio la investigación básica, con diseño no experimental transversales-correlacional, 
La población estuvo constituido por 48 trabajadores de la compañía, la técnica que se utilizo 
es la encuesta con el instrumento de cuestionario. Como conclusión, hay relación entre 
Balanced Scorecard y rentabilidad en la empresa Marcaja SAC, 2017. La gestión estratégica 
mediante el Balanced Scorecard se relaciona con la rentabilidad. Ya que permite 
alcanzar resultados de desempeño que servirán para entender por qué están dándose esos 
resultados y para saber si las acciones que forman la estrategia de negocio están sirviendo o 
no para que la compañía tenga rentabilidad.  
1.2.2. Antecedentes internacionales 
Molina (2014), en su tesis titulada: “Satisfacción del cliente y rentabilidad del 
cliente: modelo de comportamiento del consumidor para toma de decisiones según el 
contexto competitivo”. Para la obtención del título de Licenciatura en Administración de 
Empresas, en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Tuvo como objetivo, plantear 
un modelo teórico conceptual que relacione productividad, satisfacción del cliente y 
rentabilidad y acceda estructurar la realidad para tomar decisiones en la práctica. La 
investigación se trabajó con el enfoque cualitativo, el nivel de investigación fue exploratorio, 
descriptivo y correlacional. La población tomada para este estudio fue la industria de 
proveedores de telefonía móvil. Concluyó que, si existe una relación entre satisfacción y 
rentabilidad, es decir, que la satisfacción del cliente mejora la rentabilidad. Al apreciar el 
objetivo planteado por el autor en esta tesis, relacionar la productividad y rentabilidad para 
poder estructurar la realidad para tomar decisiones en la práctica. La rentabilidad de una 
organización aumentará cuando la productividad de sus factores produzca una mejora, en 
este caso satisfacer a sus clientes les dará una mayor rentabilidad. 
Sisalema (2015), en su tesis titulada: “Gestión de inventarios y la rentabilidad en la 
empresa Poliproyectos Electricidad”. Para lograr el título de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría de la Universidad Técnica de la ciudad de Ambato. Cuyo objetivo fue, profundizar 
la relación de la gestión de inventarios y la rentabilidad de la compañía Poliproyectos 
Electricidad, para impedir la pérdida de material. La investigación se trabajó con el enfoque 
cualitativo, como también el enfoque cuantitativo, el nivel de investigación fue exploratorio, 
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descriptivo y asociación de variables, tuvo como población 354 modelos de materiales de 
los cuales la muestra fue solo de 184 modelos de materiales. Concluyó, que la gestión de 
inventarios si tiene relación con la rentabilidad de la empresa, esto se da por las variaciones 
en los costos de los materiales, un alto gastos de venta y gasto administrativo, para esto se 
deben realizar un prototipo de gestión de inventarios, para impedir la pérdida y deterioro de 
material, y el incumplimiento en ventas. Al apreciar el objetivo planteado por el autor en 
esta tesis, la cual es relacionar gestión de inventario con rentabilidad para prevenir la perdida 
de material, llegando a la conclusión que ambas si tienen relación, ya que al administrar los 
inventarios eleva la rentabilidad, pudiendo reinvertir esos recursos en mejoras para la 
empresa. 
Claudio (2018), en su tesis titulada: “El nivel de apalancamiento y solvencia de las 
compañías del sector elaboración de bebidas no alcohólicas: producción de aguas 
minerales y otras aguas embotelladlas (CIIU 1104)”. Para lograr el título de Ingeniera 
Financiera, en la Universidad Técnica de Ambato. Cuyo objetivo fue, Determinar la relación 
entre apalancamiento y la solvencia de las compañías del sector Elaboración de bebidas no 
alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas (CIIU 1104). La 
investigación se trabajó con el enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue básica, el 
nivel de investigación fue exploratorio, descriptivo y correlacional, tuvo como población y 
muestra a 4 empresas. Concluyó que, la variable de apalancamiento se relaciona con la 
solvencia, donde las compañías G y H tienen relación directa, los efectos para la una de las 
empresas es que según los cálculos se obtienen resultados positivos, siendo la compañía con 
altos resultados, mientras que, para la otra empresa, se encuentra propensa a quiebra. Cuyo 
objetivo es conocer la relación entre solvencia y apalancamiento, para esto tomaremos una 
cita donde nos indica que: La solvencia de la empresa se relaciona directamente con el 
concepto de apalancamiento financiero” (Tanaka, 2015, p.222). 
Shaban, (2018). Profitability and financial performance indicators in U.S. airports. 
A preliminary investigation. The objective of this research was to address the factors the 
profitability of the airports in United States, as well as to investigate the parameters that 
maximize their revenue and facilitate airports management. The research methodology used 
in this thesis. Was created and regression analysis was used to analyze the data. First, data 
for the model is organized, then. Descriptive statistics are displayed, and then the results are 
discussed and explained in detail. A correlation table will assist in showing the strength of 
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the relationship between variables. The sample selected for this study was taken from a list 
of large and medium-sized airports that are registered as hub airports by the FAA, and for 
which data were available. This resulted in a sample of 47 airports which covers more than 
80% of large and medium hub airports within the U.S. As a conclusion. In answering the 
research question, whether total landings and takeoffs, cargo, on-time performance, airport 
size, terminal utilization, passenger per flight, and debt affect airport profitability, it could 
be concluded that taken together these variables result in a, significant relationship and could 
be used to predict airport profitability. Financial performance and profitability are related, 
because its purpose is to obtain a profit from a certain operation with the resources employed, 
which generates a profitability for the company. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Solvencia 
1.3.1.1. Teoría de Solvencia. 
Se considera como pionero a Beaver de la utilización de ratios para darse cuenta sobre los 
problemas financieros, ya que antes de sus estudios, las ratios eran utilizadas como 
predictores informales para los fracasos y su efectividad no había sido e contrastada. La 
hipótesis en la que se basó Beaver es que la solvencia está relacionada a unas variables 
independientes nombradas ratios las cuales pueden ser controladas. La teoría de la solvencia 
se realzó con los métodos estadísticos multivariables, que a la par del desarrollo del software 
estadístico facilitaron instrumentos más confiables y potentes. Así, los estudios sobre ratios 
aplicados a las finanzas aumentaron su complejidad desde los trabajos pioneros de Beaver. 
(Ibarra, 2009) 
1.3.1.2. Solvencia 
La solvencia nos indica la cantidad de recursos que pertenece a terceros, como 
también la capacidad de respaldo con la que cuenta la compañia para responder con sus 
obligaciones totales, dando a conocer la facultad financiera de los negocios. “Las ratios de 
solvencia estudian las deudas que tiene la compañía, a corto y largo plazo, mostrando el 
porcentaje del patrimonio que están comprometida con los terceros” (Lira, 2016). 
Una ratio útil para analizar la solvencia es endeudamiento del patrimonio: mientras mayor 
sea esta ratio, menor será la solvencia, ya que indicaría que las aportaciones están 
comprometidas con el pasivo. Como también el de cobertura de intereses, mientras mayor 
sea esta ratio, mayor será la cobertura financiera. (Tanaka, 2015) 
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Combinan obligaciones frente a terceros a corto plazo, también los de largo plazo, 
dando a conocer la estabilidad de la compañía, midiendo la composición de los pasivos frente 
al capital y patrimonio. 
1.3.1.2.1 Endeudamiento del activo total 
La razón de la obligación total de una empresa sobres sus activos totales, la cual es 
conocido como ratio de endeudamiento; esta ratio mide el porcentaje de inversión de los 
terceros en la compañía. 
La deuda total de una organización incluye las obligaciones de corto plazo y los pasivos de 
largo plazo. Cuando un proveedor evalúa un crédito, lo que espera es encontrar bajos niveles 
de endeudamiento, es decir, una ratio baja, esto porque en el caso de liquidarse a las empresas 
estas puedan cubrir sus pérdidas. Sin embargo, se debe tomar en cuenta también que un buen 
apalancamiento financiero puede incrementar las utilidades y los acreedores se pueden ver 
favorecidos. (Chu, 2016, p.107)  
Todo lo que posee una empresa, es decir su activo total, puede conseguir con su 
patrimonio neto o mediante recursos ajenos, es decir, prestamos, es por esos que las 
entidades para evaluar un crédito, primero toman en cuenta el grado de endeudamiento de 
una empresa. 
 
Obligaciones con terceros. Pasivo total 
Son recursos que posee la empresa, que fueron aportados por entidades externas, los 
cuales se transforman en obligaciones que tiene la compañía. 
Son las deudas que tiene la empresa con sus acreedores. Representan las obligaciones que 
toda organización tiene con terceros, esta deuda puede ser menor de un año, o mayor a los 
doce meses. Si la obligación que tiene la compañía se tiene que pagar dentro del periodo de 
un año, se determina que es un pasivo corriente. (Tanaka, 2015) 
Son deudas que la empresa tiene con los terceros, estas deudas pueden ser de corto 
plazo, es decir, el tiempo de pago menor a un año, largo plazo o pasivo no corriente son las 
deudas con vencimiento mayo a 12 meses. 




Es lo que la empresa posee, estos pueden ser bienes y derechos, estas son corrientes 
y no corrientes, para que un activo sea corriente, deben convertirse en efectivo, en un periodo 
no mayor de doce meses. 
Los activos son los derechos y recursos económicos que todo negocio tiene, de los cuales la 
expectativa que genera es ganancias en el futuro. Representan las inversiones realizadas por 
la compañía. Los activos se clasifican en dos clases: corrientes, que son inversiones de corto 
plazo y no corrientes, que son inversiones a largo plazo. (Tanaka, 2015) 
Los activos son los recursos que la compañía posee, están clasificados en dos tipos, 
el activo corriente, son las que se convierte en efectivo en un plazo menor de un año, y las 
que no, son los activos no corrientes. 
1.3.1.2.2 Endeudamiento Patrimonial 
La deuda patrimonial da a conocer el grado de endeudamiento que cuenta la 
compañía con relación a su patrimonio. “Esta ratio nos indica que proporción de las 
inversiones han sido financiado por obligaciones a terceros, pero desde otro aspecto. El 
índice relaciona el pasivo total y el patrimonio total” (Tanaka, 2015). 
Es el resultado de la división de pasivo total con el patrimonio, donde vemos las 
veces que el patrimonio tiene obligaciones con sus acreedores, nos muestra la cantidad de 
inversión que fueron financiados por terceros. 
 
Pasivo total  
Son obligaciones que toda compañía posee a consecuencias de operaciones o eventos 
económicos realizados en el pasado, que pueden ser de corto y largo plazo. 
El pasito total es toda obligación que es adquirida por la empresa, en procesos que fueron 
realizados en el pasado, la característica del pasivo es que la organización tenga que actuar 
de una forma determinada, es la fecha de vencimiento donde se puede liberar de la deuda, 
esto es según las políticas de la empresa. (Fierro, 2015) 
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Son los compromisos exigibles legalmente a corto plazo y largo plazo que tiene la 
organización, llega ser deudas pendientes a terceros por compras aplazadas o préstamos 
recibidos, u otros compromisos. 
Inversiones 
Las inversiones es un grupo de bienes y derechos que la empresa ha adquirido a lo 
largo de su trayectoria para la realización de su actividad, tanto si son tangibles como 
intangibles. 
Las decisiones de inversión están relacionadas con la compra de los activos que conforman 
la estructura económica de una empresa. Constituye una de las cuestiones primordiales de la 
problemática económico empresarial, ya que el llevar a cabo inversiones desacertadas, estas 
pueden ser el origen de una crisis de la entidad, debido a que las decisiones de inversión 
involucran a la compañia durante un largo periodo de tiempo y suponen una inmovilización 
elevada de recursos financieros, sobre todo en las empresas industriales. (Haro & Rosario, 
2017) 
Las empresas adquieren activos, ya sea tangibles o intangibles, que conformaran su 
estructura económica, estas inversiones si no están realizados correctamente puede ocasionar 
crisis en una empresa, ya que estas decisiones comprometen al bienestar económico de la 
organización. 
1.3.1.2.3. Otros conceptos relacionados a la solvencia 
La solvencia da a conocer los recursos para el negocio, que la empresa posee y que 
son obtenidas de terceros; muestra también el respaldo frente a las deudas que la 
organización tiene. Esta ratio combina deudas que mantiene la compañia tanto a corto plazo 
como también a largo plazo, midiendo la estabilidad y consolides de compensación de sus 
pasivos, y su importancia relativa con el patrimonio y capital. Muestra a los inversionistas 
los riesgos que corre al financiar a la empresa, indica el porcentaje de fondos aportadas por 
los accionistas o los acreedores. 
Las empresas tienen la capacidad de financiarse de terceros. Una organización está en una 
excelente situación de endeudamiento, y necesita un préstamo bancario tendrá facilidad para 
conseguirlo. La compañía es solvente cuando al solicitar un préstamo y se lo otorgan. Si 
necesitamos conocer la situación de endeudamiento de la compañia, se debe evaluar el pasivo 
y el patrimonio de un balance general. Si una compañia cuenta con más deuda que aportes 
de los dueños y las utilidades generadas, pueda que la entidad financiera no le conceda un 
préstamo, pues no tiene el debido respaldo interno. Una ratio bastante útil para analizar la 
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solvencia de la empresa es el endeudamiento patrimonial: mientras mayor sea esta ratio, 
menor será la solvencia. Otra ratio importante es el de cobertura de: mientras mayor sea esta 
ratio, mayor será la cobertura financiera. (Tanaka, 2015) 
Para la entidad financiera, lo importante es poder evaluar el endeudamiento y 
conocer, la cantidad del porcentaje, ya se alta o baja, el endeudamiento relaciona el flujo de 
efectivo y el riesgo de endeudarse, ya que esto da a conocer la capacidad o eficacia que la 
compañia tenga para generar los fondos suficientes y poder responder a sus obligaciones 
antes de su vencimiento. 
La cobertura de gastos financiero es una ratio que nos indica cual es la capacidad que 
puede reducir las utilidades, sin que la empresa se vea afectado en pagar sus gastos 
financieros. “Esta ratio nos muestra el número de veces que la ganancia operativa representa 
de los gastos financieros y mide el riesgo financiero” (Tanaka, 2015). 
Esta ratio es muy utilizada por las entidades financieras, permite que los bancos 
tengan en conocimiento la posibilidad de pago que la compañía tiene para cumplir con las 
obligaciones financieras que tiene con los bancos. 
Utilidad antes de impuestos 
La utilidad antes de impuestos es aquella ganancia que le faltaría la aplicación de los 
impuestos a pagar para proceder a ser distribuidas con los colaboradores de la compañía. 
 
Se registran los intereses de los préstamos que fueron utilizados para financiar a la compañía 
y que ascienden a un monto y se llega a una ganancia antes de impuestos, los que toma como 
base la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para calcular 
el impuesto a la renta, asumiendo una tasa anual del impuesto del 29.5%.  (Lira, 2016, p.37) 
Esta utilidad comprende el margen operativo disminuido los gastos financieros que 
incurre las empresas, resultando un monto de la cual se aplica un porcentaje obteniendo así 
el impuesto a la renta a pagar.   
Gastos Financieros 
Los gastos financieros son gastos deducibles de la actividad económica empresarial, 
estos gastos son capitales puestos por entidades financieras. Toda empresa necesita una 
financiación para el crecimiento de sus actividades. 
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Una de las subcuentas que agrupa los gastos financieros son los intereses de obligaciones y 
bonos, que se da por la financiación de terceros, como también se encuentra los intereses de 
deudas, que se dan por los préstamos obtenidos, que están aplazado de amortizar. (Tamayo 
& Escobar, 2013) 
Son créditos o prestamos los cuales originan intereses bancarios los cuales son 
deducibles en su totalidad, como también las comisiones que se originan de las operaciones 
en las entidades de bancarias. 
Utilidad operativa  
La utilidad operativa toma exclusivamente los ingresos y gastos operacionales que 
llegan ser administrativos y de ventas, estas deben ser solo y principalmente relacionada con 
la actividad principal de la compañia. 
Es el resultado que se obtiene de la operación de la compañia, donde se incluye a los costos 
de ventas y gastos administrativos. Es posible que una compañía tenga un alto margen de 
ganancia bruta pero una ganancia operativa baja, Esto se debe a que se ha incurrido en fuertes 
gastos para la venta de los bienes o la administración de la organizacion. (Lira, 2016) 
Es el resultado de tomar la ganancia bruta y disminuir los gastos operacionales de 
una compañía, son gastos administrativos y gastos de ventas dando como resultado la 
utilidad operativa. 
1.3.2. Rentabilidad 
1.3.2.1Teoría de la Rentabilidad  
Gombola y Ketz observaron que los estudios de Pinches, Mingo y Caruthers se enfocaron en 
observar las diferencias que existe entre las ratios de cash flow y las ratios de rentabilidad. 
La adición de las ganancias netas más las depreciaciones fueron utilizadas como un ejemplo 
de la definición existente del cash flow total adentro de los componentes de las ratios. Como 
también apuntaron que: si cambiaban las diferentes convenciones contables o las condiciones 
económicas, entonces los resultados del análisis multivariable también se alteraría. 
Asimismo, estos resultados les recomendaron que las ratios basados en datos contables 
ajustados a niveles generales de precios, estaban muy correlacionados con aquellas ratios 
basados en datos históricos. Esto reforzaba la deducción de que cuando se utiliza un método 
contable actualizado, no obstante, la mayoría de los índices se modifican, la importancia 
relativa de éstos permanece constante. Sus conclusiones finales sugirieron que las ratios de 
cash flow podían contener cierta información que no se encontraba en las ratios de 
rentabilidad. (Ibarra, 2009, p.22) 




La capacidad que tiene la empresa para obtener ganancias midiendo la eficacia y la 
eficiencia de elementos productivos y financieros, que fueron puestos a disposición de la 
compañia, para que puedan desarrollar sus actividades. 
“Es la habilidad que tienen la administración de una compañía para medir y dar control a los 
costos y gastos, para poder convertir las ventas en ganancias. Desde el punto de vista de los 
accionistas, es importante analizar cómo se produce el retorno de los valores invertidos en la 
compañía, con la aplicación de estos indicadores (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad 
del activo total)” (Ortiz, 2015). 
Esta ratio se calcula con diferentes elementos, uno de ellos son las utilidades 
obtenidas, mientras que, las otras son con las que se obtuvieron esos beneficios que pueden 
ser las ventas, activos o capital. Es importante que las empresas produzcan utilidad para 
poder seguir en marcha. 
1.3.2.2.1 Rentabilidad del Patrimonio 
Estima la facultad de sostenibilidad que una organización tienen para producir 
ganancias a partir de la inversión realizadas por los dueños, esta ratio debe evaluarse con la 
solvencia para tener en cuenta sus deudas. 
 “Resulta del coeficiente entre la utilidad y el total de patrimonio. Este indicador es la 
relación entre la deuda y el capital (patrimonio). Lo que aquí se determina es la utilidad de 
la empresa en relación al porcentaje de compromiso con los dueños” (Palomino, 2013, 
P.241).  
Se obtiene de la división la utilidad neta obtenida por la compañia y su patrimonio 
neto durante un periodo, midiendo así la rentabilidad que genera las inversiones realizada 
por los accionistas. 
Capital 
El capital es una cuenta del patrimonio, son aportaciones de los dueños o accionistas 
de la empresa, este monto esta invertida en la empresa, para que en el futuro genere 
beneficios para los accionistas.  
Es el registro de los aportes que son realizados por los dueños o accionistas, cuando se 
constituye una empresa, el capital es respaldada por una escritura pública, como también, los 
incrementos que serán efectuados en el futuro, dando el cumplimiento de requisitos legales 
que eso establecidos. (Uribe, 2016) 
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Son los aportes realizados por los dueños y/o accionistas de la empresa, estas 
aportaciones pueden ser en dinero o especies, esto sirve para contar con recursos para que se 
realice la actividad de las empresas. El capital se ve representada en el estado de situación 
financiera. 
Ventas 
Representan las mercaderías entregadas a los clientes, que pueden ser vendidas al 
crédito o al contado, también se entiende como un traspaso de un bien propio con un precio 
acordado. 
Son ingresos que provienen de la venta de bienes o prestación de servicios derivados del 
movimiento primordial de la compañia, disminuyendo los descuentos que no son financieros, 
rebajas y bonificaciones concedidas. Alcanza las ventas de productos obtenidos para su venta 
diferenciando entre mercadería manufacturada de extracción agropecuaria y otras. 
(Palomino, 2013) 
La venta llega a ser un tipo de ingreso para la empresa, se da por venta de bienes o 
prestación de servicio que sean de la actividad a la que se dedica la organización. Esto ayuda 
a ser rentable a la compañía. 
Utilidad neta 
La utilidad neta es el monto efectivo que obtendrán los accionistas de una 
organización al finalizar un periodo. “La utilidad neta incluye tanto los ingresos de los 
activos operativos (de explotación) como los ingresos y gastos financieros por intereses” 
(Tanaka, 2015, p.483). 
La empresa puede tener un mayor ingreso, lo cual no quiere decir que sea exitosa, ya 
que puede tener costos y gastos operativos y financieros altos, lo cual puede provocar una 
perdida en el periodo. 
1.3.2.2.2 Rentabilidad del activo total 
Representa la rentabilidad financiera, estableciendo la eficiencia de la administración 
de generar ganancias, a base de la inversión realizada. “Permite conocer las ganancias que 
se obtiene al invertir en los activos, en otras palabras, utilidades que producen todos los 
recursos que una compañía posee” (Palomino, 2013). 
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Mide la cantidad invertido en los activos, los cuales se espera que produzca un 
rendimiento sobre la inversión, si es un monto alto expresa un mayor rendimiento en las 
ventas, la rentabilidad del activo se da dividiendo la utilidad neta sobre los activos totales de 
una compañía. 
Ganancia 
La ganancia es el objetivo que tiene todas las empresas, su búsqueda resulta decisiva 
en el crecimiento económico, es un ingreso excedente que recibe el propietario de la empresa 
por su inversión del patrimonio. 
Son ganancias las partidas que tienen como definición de ingreso, estas pueden surgir de 
actividades ordinarias que fueron llevados a cabo por la entidad. Las ganancias son los 
aumentos en los beneficios económicos, por lo tanto, no es diferentes en su naturaleza de los 
ingresos ordinarios. (Palomino, 2013) 
Es el beneficio económico como resultado de llevar a cabo una operación 
empresarial, está representada por todos los ingresos disminuyendo los costos totales de 
producción, y gastos que se ha incurrido al fabricar o comercializar un producto o servicio. 
Patrimonio 
El patrimonio está constituido por los fondos propios de la empresa, las 
participaciones de los propietarios, los cuales pueden ser por aportaciones, que representan 
cantidades no exigibles para los dueños de la empresa, mientras esté en marcha. 
Está constituida por las deudas o responsabilidades que la empresa tiene con sus accionistas 
o dueños, los cuales invirtieron capital y ganancias acumuladas, además de las reservas de 
capital realizadas. Su conformación es el capital pagado, las utilidades, las reservas y revalúo 
de activos. (Agreda, 2014) 
Es la parte residual que se da al disminuir los activos con los pasivos de una entidad. Los 
componentes que utiliza el patrimonio son derechos incondicionales para que pueda ser 
aprobado o también rechazado por cuenta de los accionistas que están en las reglas de la 
compañía. (Borrero & Ortiz, 2016) 
Constituye el monto sobrante de los activos totales de una organización, deducidos 
todos sus pasivos totales. El patrimonio contiene las aportaciones realizadas, como también 
los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. 
 




Las empresas invierten en los activos para poder hacer negocios, son ejemplos el 
dinero en efectivo, las existencias de materias primas y los productos acabados, terrenos, 
edificios y equipos, como también los fondos que deben los clientes. “Los recursos 
administrados por la compañía son los activos, como resultado de transacciones pasados, de 
cuya utilización se espera que brinden beneficios económicos de la compañía” (Palomino, 
2013). 
El activo está compuesto por bienes, derechos y otros recursos que están 
administrados por la entidad, los cuales son resultados de transacciones pasados, de los que 
se espera una ganancia en el fututo. 
1.3.2.2.3. Otros conceptos relacionados a la Rentabilidad 
La rentabilidad muestra como una empresa tiene la capacidad de generar utilidad, 
analizando el resultado neto obtenido. “Es el resultado de decisiones tomadas por las 
empresas. Muestra los efectos compuestos de la liquidez, de la administración de los 
recursos propios y de las deudas sobre la utilidad operativa” (Chu, 2016). 
La rentabilidad da a conocer el rendimiento en relación de las ventas, activos o 
capital, cuya importancia es producir utilidad para que la empresa siga adelante. 
“Finalmente, si este desea evaluar la situación de rentabilidad (por ejemplo, un inversionista 
en acciones), el estado de resultados, conjuntamente con el balance general, deberá ser 
evaluado para calcular el ROE y ROA” (Tanaka, 2015, p.227). 
1.3.3 Marco conceptual 
Accionistas: Son los Socio, asociados y miembros que proveen de recursos a la 
empresa y quienes son compensados proporcionalmente de acuerdo con sus 
aportaciones. (Guajardo y Andrade, 2014, p. 35)  
Activo corriente: son bienes que la compañía espera vender en un periodo 
determinado, estas pueden ser existencias e inversiones a corto plazo. (Muñoz, 2017) 
Activo no corriente: También llamado permanente. Estos activos pueden ser 
tangibles o activo intangible son utilizados para el desarrollo de las operaciones del 
negocio, se esperan que no sea vendido. (Rivero, 2014) 
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Análisis financiero: Es la actividad o diagnostico que compara el desempeño de la 
compañía con los de los demás de la misma industria, evaluando las situaciones 
financieras durante un periodo, y poder detectar deficiencias para luego tomar 
decisiones. (Lavalle, 2016) 
Apalancamiento financiero: Afecta, también exclusivamente, al lado derecho del 
ESF, pues tiene que ver con la manera cómo se han financiado las operaciones de la 
firma. Así, entonces, la existencia de obligaciones con terceros (deuda) hace que un 
incremento en los ingresos tenga un efecto más que proporcional en el aumento de la 
utilidad neta de la empresa. (Lira, 2016, p.75) 
Estados Financieros: Documento donde se puede visualizar los progresos de la 
administración y lo que se obtuvo como resultado durante el periodo, sirve para 
conocer la situación financiera de la entidad, se da con informes periódicos. 
(Córdova, 2016) 
Elementos patrimoniales: Son los diferentes entes que constituyen el patrimonio de 
la empresa, es decir, los bienes, derechos exigibles y obligaciones que forman el 
patrimonio de la compañía. (Rey, 2017) 
Equilibrio financiero: Se produce cuando la empresa dispone de los recursos 
financieros necesarios para atenderé sus pagos en el momento oportuno y al menor 
coste posible. Existe equilibrio financiero cuando los fondos propios y ajenos de la 
empresa financian el total del activo no corriente y una parte del corriente. (Escribano 
y Jiménez, 2014, p.112) 
Estado de resultado: Este estado financiero presenta los ingresos, gastos y ganancia 
neta de una empresa durante un largo periodo, sea un trimestre, semestre o año. (Chu, 
2016, p.81)  
Estado de situación financiera:  Es un ejemplar de la situación de la entidad en un 
periodo determinado, donde se ve reflejado la relación existente entre propiedades, 
las inversiones, los derechos exigibles y como estas fueron financiados, está 
compuesto por el activo, pasivo y el patrimonio. (Mendoza y Ortiz, 2016)  
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Financiación ajena o exigible: Este tipo de financiación se caracteriza básicamente 
por su carácter exigible. Se trata de recursos que han de ser devueltos y que. Por 
tanto, deben tener un vencimiento convenido previamente. (Diéguez, 2015, p. 188) 
Financiación propia o no exigible: Recursos allegados a la empresa y que esta no 
tiene obligación de devolver. Está constituida, pues, por aquello fondos que han sido 
aportados por los socios o titulares de su actividad, y, de otro, por las aportaciones 
realizadas en calidad de subvenciones no reintegrables y por los ajustes por cambio 
de valor. (Diéguez, 2015, p. 188) 
Fondos: Es una masa patrimonial que está compuesta por cuentas de recursos que el 
accionista aportó a la entidad, como también los beneficios adquiridos durante un 
periodo, que serán convertidos en reservas, o que todavía fueron distribuidos. 
(Omeñaca, 2017) 
Gastos: Son disminuciones en el patrimonio neto de la compañía durante un periodo, 
esto se puede dar por salidas o disminuciones en el activo, por lo tanto, un aumento 
en el pasivo, esto es siempre, que no sean distribuciones que serán repartidas a los 
propietarios. (Rey, 2016)  
Herramientas del análisis: Información que sirve para realizar el estudio al estado 
financieros, o sea la materia prima del análisis financiero. En ningún caso se habla 
de las técnicas de análisis. (Ortiz, 2015, p.29) 
Ingresos: Abarca las definiciones de ganancias que obtiene una compañía es decir el 
aumento de los resultados económicos de una entidad. Las cuentas contables que se 
tiene como ingresos son las ventas, los ingresos financieros, otros ingresos de 
gestión, etc. (Tanaka, 2015, p.12) 
Instabilidad financiera: Es cuando el activo corriente y parte del no corriente están 
financiados con el pasivo corriente, lo que podría dar lugar a problemas en la empresa 
para atender los pagos. Puesto que las obligaciones corrientes son mayores que el 
activo corriente y los recursos permanentes no cubren el activo no corriente, la 
empresa puede llegar a una situación de suspensión de pagos, si no es capaz de 
generar recursos para adquirir activos o cancelar deudas. (Escribano y Jiménez, 2014, 
p.113) 
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Inversiones en el patrimonio: Se valoran al coste. Se incluirá el importe de los 
derechos de suscripción adquiridos. (Rey, 2014, p .55) 
La planeación financiera: Sirve para que las empresas que planifican, tengan 
conocimiento de las consecuencias de las determinaciones que adoptaron. En 
finanzas, la planeación, procedimiento que ayuda a interpretar nuestra maniobra en 
futuras variables financieras. El plan estratégico es el punto de partida de la 
planeación financiera. (Lira, 2016) 
1.4 Formulación del problema 
Referente la base de realidad problemática presentada se planteó los siguientes 
problemas de investigación: 
1.4.1. Problema General 
¿Qué relación existe entre solvencia y rentabilidad en empresas industriales de 
plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del patrimonio 
en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2014-2018? 
¿Qué relación existe entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del activo total 
en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2014-2018? 
¿Qué relación existe entre endeudamiento del activo total y rentabilidad del 
patrimonio en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018? 
¿Qué relación existe entre endeudamiento del activo total y rentabilidad del activo 
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1.5 Justificación de estudio 
El actual encargo de investigación se demuestra con base a los siguientes: 
1.5.1 Justificación práctica 
Esta investigación pretende determinar cómo se relaciona la solvencia con la 
rentabilidad de las empresas industriales de plástico, poniendo como problemática el nuevo 
dictamen aprobada por el congresos; la restricción de la utilización de plásticos de un solo 
uso; esta investigación servirá para conocer como la empresa deben afrontar  este problema 
sin que afecte su solvencia y rentabilidad, con posibilidades de fabricar productos que no 
sean dañinos para el ambiente y puedan cubrir así, a los productos restringidos. 
 
1.5.2. Justificación teórica 
Esta investigación se realiza con el propósito de que las compañías industriales de 
plásticos puedan verlo como un documento y conocer la solvencia y rentabilidad que 
obtendrían al aprobarse la ley que prohíbe el plástico de un solo uso, esta investigación será 
relevante, porque se espera orientar a las empresas y dar a conocer los efectos que puedan 
causar esta restricción del uso de plásticos a sus ingresos y como tal a sus ganancias. 
1.5.3 Justificación metodológica 
Esta investigación pretende servir como material de opinion a futuras investigaciones 
que cuenten con la misma variable, para complementar y contrastar resultados con otras 
investigaciones, pudiendo así elegir una propuesta ideal y poder aplicarlo a las empresas 
industriales de plásticos en el Perú.  
1.6 Hipótesis 
1.6.1  Hipótesis General 
Existe relación entre solvencia y rentabilidad en empresas industriales de plásticos 
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1.6.2 Hipótesis Específicos 
Existe relación entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del patrimonio en 
empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-
2018. 
Existe relación entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del activo total en 
empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-
2018. 
Existe relación entre endeudamiento del activo total y rentabilidad del patrimonio en 
empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-
2018. 
Existe relación entre endeudamiento del activo total y rentabilidad del activo total en 
empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-
2018. 
1.7.Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre solvencia y rentabilidad en empresas 
industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del 
patrimonio en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018. 
Determinar la relación que existe entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del 
activo total en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018. 
Determinar la relación que existe entre endeudamiento del activo total y rentabilidad 
del patrimonio en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2014-2018. 
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Determinar la relación que existe entre endeudamiento del activo total y rentabilidad 
del activo total en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de 
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2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Diseño 
El diseño de esta investigación es no experimental de corte transeccional o 
transversal, por lo que no cambiamos ni manipulamos la variable 1 solvencia, ni la variable 
2 rentabilidad. Es de corte transversal correlacional, puesto que calcula y narra las variables 
en una época única. “Se utiliza en investigaciones transversales, para no realizar y dar 
seguimiento a una variable, durante varios años, y poder estudiar esa variable en un solo 
año” (Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagomez.2014). 
Diseño metodológico de la tesis precisa el proceso y el control de la investigación, dando a 
conocer los procedimientos y las condiciones para lograr la información que permita alcanzar 
los objetivos del estudio y probar las hipótesis que el autor de una tesis formuló respondiendo 
con eficacia a los problemas de la investigación. (Tafur & Izaguirre, 2017, p.191) 




                                                    
                                   
  
Dónde:  
M → Representa las 2 empresas industriales de plásticos. 
V1 → Representa la variable Solvencia.  
V2→ Representa la variable Rentabilidad. 
r → Representa la relación que existente entre solvencia y rentabilidad en las empresas 
industriales de plásticos. 
2.1.2 Nivel 
En esta investigación el nivel que se emplea es descriptivo correlacional, esto se debe 
a que solo se calcula el grado de relación que existe entre las variables: solvencia y 
rentabilidad.  
Desde el punto de vista científico, describir implica decir algo acerca de 
un hecho a partir de la medición de sus variables más relevantes. Por lo tanto, la investigaci
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ón descriptiva tiene como propósito determinar cómo se manifiesta un determinado escenario 
bajo la investigación. (Ruiz, 2013, p.20) 
Correlacional consiste en seleccionar un grupo de variables sobre un problema de interés, 
medirlas y determinar el grado que estas se relacionan. Esta semejanza podría adjudicarse 
varias formas, una de ellas es el tipo de correlación entre dos variables. (Ruiz, 2013, p.21) 
2.1.3 Tipo de estudio 
El modelo del estudio es básica pues se procura dar posibles soluciones en el 
discernimiento científico que coexiste sobre la situación, para modificar, construir las 
variables solvencia y rentabilidad. 
La investigación básica, no le interesa un objetivo crematístico, su motivo es el de descubrir 
y adquirir nuevos conocimientos. Es básica, ya que sirve de base para el estudio tecnológica 
o aplicada; es fundamental para que la ciencia progrese. (Ñaupas, Mejía, Novoa & 
Villagomez.2014, p.91) 
2.1.4 Enfoque 
Es de enfoque cuantitativa, puesto que la investigación emplea variables medibles 
(Cuantitativas, y la agrupación de información se basa en la comprobación, se coloca a 
experimento la hipótesis que declaran y marcan las derivaciones en pie de técnicas 
estadísticos porque hace uso de la estadística, empleando el MINITAB V.18, para medir las 
variables mediante los estados financieros. Se basa en la información obtenida dela Bolsa de 
Valores de Lima que admite tomar decisiones con respecto a las hipótesis planteadas y tener 
los respectivos desenlaces pertinente al estudio, siendo hipotético deductivo.  
El enfoque cuantitativo representa el conjunto de opciones metodológicas a través de los 
cuales se expresa el paradigma positivista en la investigación de los hechos sociales, estos 
sucesos son estudiados en variables, que serán medidas mediante la estadística. Los 
principales métodos que utiliza la investigación cuantitativa son: no experimental, 
descriptivo y correlacional. (Ruiz, 2013) 
2.1.5 Método 
El método disponible en el presente estudio es hipotético deductivo porque, al haber 
reconocido u considerado la coexistencia de dificultad, se establece muchas hipótesis para 
prontamente ser explicadas derivando posibles resultados más esenciales que serán 
evidenciadas comprobando si su importe es verdadero, hechos que estarán cotejados con la 
práctica. Los datos logrados deducen el grado de relación que existe entre variables. 
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Ir de la hipótesis a la deducción para saber la veracidad o una falsedad de los procesos, hechos 
o conocimientos mediante el principio de falsación, propuesto por él. Esto es el 
método hipotético-deductivo. Comprende cuatro pasos: observación de un problema, 
formulación de una hipótesis, deducción de consecuencias contrastables de la hipótesis; y 
observación, verificación o experimentación. (Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagomez.2014) 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
Son tipos de estudios de una investigación, conjuntamente de existencias de 
información que sufre diferenciación internamente de una escala, camino o intervalo.  
La variable puede fluctuar, por lo tanto, su variación es idóneo para poder medirse u 
observarse. La definición de variable es aplicable a personas u otros seres vivos, hechos, 
objetos y fenómenos, los cuales consiguen diferentes valores en relación de la variable 
referida. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 105) 
V1: Morosidad  
V2: Rentabilidad 
2.2.2. Operacionalización de una variable 
Operacionalizaciòn 
Es necesario convertir la conceptualización del objeto de medición en instrucciones 
concretas, que permiten validar empíricamente el mismo. Para 
tal fin, se construye el Plan de operacionalizacion del instrumento, el cual tiene una forma 
de matriz. (Ruiz, 2013, p. 49) 
Variable 1: Solvencia 
Definición Conceptual 
Para Lira (2016), “Las ratios de solvencia estudian las deudas que tiene la compañía, 
a corto plazo como también a largo plazo, mostrando el porcentaje del patrimonio que están 
comprometida con los terceros” (p.46). 
Una ratio útil para analizar la solvencia es endeudamiento del patrimonio: mientras mayor 
sea esta ratio, menor será la solvencia, ya que indicaría que las aportaciones están 
comprometidas con el pasivo. Como también el de cobertura de intereses, mientras mayor 
sea esta ratio, mayor será la cobertura financiera. (Tanaka, 2015) 




La variable solvencia es de naturaleza cuantitativa y se operativiza en dos 
dimensiones: endeudamiento patrimonial y endeudamiento del activo total, asimismo en 5 
indicadores: pasivo total, fondos propios, obligaciones con terceros, activo total y será 
medible con una escala de razón. 
Variable 2: Rentabilidad 
Definición Conceptual 
“Es la habilidad que tienen la administración de una compañía para medir y dar control a los 
costos y gastos, para poder convertir las ventas en ganancias. Desde el punto de vista de los 
accionistas, es importante analizar cómo se produce el retorno de los valores invertidos en la 
empresa, con la aplicación de estos indicadores (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad 
del activo total)” (Ortiz, 2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Definición operacional 
La variable Rentabilidad es de naturaleza cuantitativa y se operativiza en dos 
dimensiones: rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total, a su vez en 4 
indicadores: utilidad neta, patrimonio, utilidad operativa, activo. Y será medible con una 








 Operacionalización de la variable  
 
 







“Las ratios de solvencia analizan las obligaciones de 
la empresa, tanto a corto como a largo plazo, y 
muestran la proporción del patrimonio que se 
encuentra comprometida con los acreedores” (Lira, 
2016, p.46).                                                  
Un ratio bastante útil para analizar la solvencia de la 
empresa es deuda/patrimonio: mientras mayor sea 
esta ratio, menor será la solvencia. Otra ratio 
importante es el de cobertura de intereses (utilidad 
antes de intereses e impuestos divididos entre gastos 
financieros): mientras mayor sea esta ratio, mayor 
será la cobertura financiera. (Tanaka, 2015, p.222) 
La variable solvencia es de 
naturaleza cuantitativa y se 
operativiza en dos dimensiones: 
endeudamiento patrimonial y 
endeudamiento del activo total, a 
su vez en 4 indicadores: 
Obligaciones con terceros y 
activo total. Y será medible con 





































“Mide la efectividad de la administración de la 
empresa para controlar los costos y gastos, y de esta 
manera convertir las ventas en utilidades. Desde el 
punto de vista del inversionista, lo más importante 
de analizar con la aplicación de estos indicadores es 
la manera como se produce el retorno de los valores 
invertidos en la empresa (rentabilidad del 
patrimonio y rentabilidad del activo total)” (Ortiz, 
2015, p.277). 
La variable Rentabilidad es de 
naturaleza cuantitativa y se 
operativiza en dos dimensiones: 
rentabilidad del patrimonio y 
rentabilidad del activo total, a su 
vez en 4 indicadores: capital, 
utilidad neta, utilidad operativa, 
activo total. Y será medible con 



























2.3.Población y muestra 
2.3.1 Población 
Para la investigación se determina que la cantidad de población de este estudio sea 
constituida por todas las empresas industriales de plásticos registradas en la bolsa de valores, 
el universo a estudiar es de 2 empresas industriales de plástico, para esta investigación la 
población es característica finita, la cual se representó a todos los datos que se reflejaran 
significativamente en dicho estudio.   
La población es el grupo de elementos que serán investigados, que tienen características 
comunes. Si la investigación tiene una gran población. los investigadores tienen dificultades 
para estudiarla. Una dificultad en la investigación científica es la exactitud de la población, 
en especial la precisión del tamaño. (Izaguirre & Tafur, 2017) 
2.3.2 Muestreo 
El muestreo que se usa es no probabilístico denominado intencional o por 
conveniencia, debido a que se selecciona una muestra de la población por el hecho de que 
sea accesible. 
 Es decir, la empresa empleada en la investigación es seleccionada, ya que es 
fácilmente disponibles, no porque hayan sido elegidos mediante un criterio estadístico. 
El muestreo se centra, por ejemplo, no sólo en la selección de las personas que se van a 
entrevistar o las situaciones que se van a observar, sino también en la selección de los sitios 
en los que se espera que sea posible encontrar esas personas o situaciones. (Flick, 2015, p.92) 
2.3.3 Muestra 
Es igual a la población ya que se utiliza el mismo número de empresas obtenidas de 
la bolsa de valores de Lima. “La muestra es un fragmento del total de la población que es 
considerada representativa de un universo y se escoge para conseguir información acerca de 
las variables estudiadas” (Muñoz, 2015, p. 134). 
La muestra es un porcentaje de la población, escogido por diversos métodos, para esto se 
tiene en cuenta la representatividad del universo. una muestra es representativa si congrega 
las particularidades de las personas del universo. Hay tres problemas con respecto a la 
muestra: los procedimientos para establecer el tamaño de la muestra; procedimientos para 
determinar la representatividad de la muestra, y procedimientos para determinar el error de 
la muestra. (Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagomez.2014) 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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2.4.1 Técnica de recolección de datos 
La técnica de investigación documental está basada en aquellos métodos que 
conllevan al uso de materiales documentales disponibles y al alcance del investigador. 
Además, sirve para poder explicar el objeto del informe. 
La técnica documental es la colección de información para manifestar las teorías que 
sostienen el estudio de los fenómenos y procesos, Contiene el uso de instrumentos definidos 
según la fuente documental a que hace referencia. En la actualidad existen programas 
informáticos para organizar la información que se consultaron. (Guerrero & Guerrero, 2014, 
p.50) 
2.4.1.1 Instrumento 
No   existe instrumento para medir las variables, solvencia y rentabilidad, ya que los 
datos fueron recolectados de una fuente secundaria, la misma que consiste en la base de datos 
obtenido de la bolsa de valores de lima. “Son las herramientas conceptuales o materiales que 
sirven a las técnicas de investigación especialmente a las técnicas de recolección de datos, 
como las que se muestran en el siguiente cuadro” (Ñaupas, Mejía, Novoa & 
Villagomez.2014, p.228). 
2.4.2 Análisis estadístico 
El análisis estadístico de la presente investigación se representará a través de la 
técnica documental, sonde se ejecutarán las operaciones estadísticas correspondientes. Se 
efectúan por medio de la utilización de programas estadísticos MINITAB V.18 
Para poder realizar un análisis estadístico se necesita primero establecer las variables y sus 
categorías y luego medir la frecuencia o número de individuos en cada de una de ellas 
(recolección), para obtener posteriormente el recuento del total de casos (tabulación), con lo 
que se generan las frecuencias absolutas, las cuales no son suficientes para comparar. Por ese 
motivo, se requiere la construcción de indicadores, denominados también “números 
relativos”, que son el resultado de establecer una relación o cociente entre dos valores. 
(Borda, Tuesca & Navarro, 2013. p.275) 
2.5 Métodos de análisis de datos  
Para el procesamiento de los datos que se juntaron se elabora una base de datos dando 
uso el programa MINITAB V.18. 
Se investigó las siguientes variables  
V. 1 = Cuantitativa (Solvencia)  
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Una vez conseguido los datos de esta variable su análisis tuvo las siguientes características: 
una representación mediante porcentajes.  
V. 2 = Cuantitativa (Rentabilidad)  
Una vez conseguido los datos de esta variable su análisis tuvo las siguientes características: 
una representación mediante porcentajes.  
Estadística descriptiva: Se realiza el cálculo de las medidas de tendencia central y 
dispersión (media, mediana, moda, varianza y desviación estándar) cumple la función de 
interpretar los datos de la muestra. Como también analizar el comportamiento de los 
variables. 
Se encarga de obtener, organizar, presentar y describir los datos mediante la aplicación de 
métodos y técnicas, esto es aplicado a los datos que constituyen una muestra, la cual 
accedería a generalizar o inferir acerca de la totalidad de los elementos que conforman la 
población ende estudio, siempre y cuando dicha muestra sea representativa. El extracto de 
los datos se puede hacer en forma numérica, grafica o tabular. (Rodríguez, Pierdant & 
Rodríguez, 2016, p.2) 
Estadística de prueba o inferencial: Se utilizó la prueba de Shapiro, para poder establecer 
el análisis conveniente y utilizar la prueba correspondiente. 
Tiene como objetivo deducir o generalizar a base de investigaciones de muestras, el 
comportamiento de una población a partir de estudios de muestras; con lo que se pueden 
tomar decisiones útiles. La información que se logra a base de las muestras se obtiene de la 
estadística descriptiva. (Rodríguez, Pierdant & Rodríguez, 2016, p.2) 
Prueba de hipótesis: Se hizo uso de la prueba de correlación no paramétrica de correlación 
Pearson, estos de los procedimientos determinado; debido a que los datos difieren de la 
distribución normal. “La prueba de hipótesis requiere el planteamiento de una afirmación 
sin ambigüedades. Suele iniciar con un supuesto, una afirmación o una aseveración acerca 
de un parámetro particular de una población” (Levine, Krehbiel & Berenson, 2014, p.296). 
Tabla 2.  
Recurso estadístico. 
Análisis estadístico  Recurso estadístico  
Prueba no paramétrica, que calcula la 
correlación entre variables.  
Coeficiente de Pearson  
 
2 2 2 2
 -   
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 -  ( )  -  ( )
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Fuente: MINITAB V.18 
Los resultados adquiridos luego del procesamiento estadístico de los datos serán 
representados mediante gráficos para que así se facilite su interpretación. Los 
procedimientos mencionados se realizarán mediante el estadístico MINITAB V.18.  
2.6.Aspectos éticos  
Para la investigación, se da el acatamiento a la ética profesional, con los principios 
de moral y social; Para esto se tomaron en cuenta los siguientes principios: 
Confidencialidad: La información recaudada en la semejanza de la entidad y los que 
participaron en estudio.  
Objetividad: Se cita las fuentes bibliográficas de la información mostrada a manifestar la 
inexistencia del plagio intelectual. 
Originalidad: La indagación de cada fuente obtenida se citará en base a la norma APA la 
cual esta adecuadamente elaborado, aparecerá dentro de la bibliografía a fin de presentar la 
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3.1 Descripción de resultados 
En este capítulo se presenta los datos obtenidos de la Bolsa de Valores de Lima 
teniendo en cuenta el objetivo de estudio. 
“Determinar la relación que existe entre solvencia y rentabilidad en empresas 
industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-2018”  
Análisis descriptivo de la variable Solvencia 
Tabla 3 
 Descripciones de la dimensión Endeudamiento patrimonial 
 N 
Válido 36  
Perdidos 0  
Media 0.009901 0.99% 
Mediana 0.009478 0.95% 
Moda 0 0 
Desviación estándar 0.002804 0.28% 
Varianza 0.000008 0 
Mínimo 0.005412 0.54% 
Máximo 0.016488 1.65% 
 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración Propia 
Interpretación 
Las empresas industriales de plásticos Registradas en la Bolsa de Valores de Lima 
han obtenido un promedio de 0.99%, en e1 en endeudamiento patrimonial, que indica que 
de la muestra del estudio el 50% de las empresas han obtenido dicho promedio entre los años 
2014 al 2018.Asimismo, se aprecia que tienen un endeudamiento patrimonial menor o igual 
a 0.95% y el otro 50% tienen un endeudamiento patrimonial mayor e igual a 0.95%. 
El endeudamiento patrimonial de las empresas industriales de plásticos del Perú, 
tienen una dispersión en promedio de 0.28% alrededor de la media o valor central de los 
datos. 
El endeudamiento patrimonial de las empresas industriales de plásticos del Perú, se 
dispersan en promedio de 0.28% al cuadrado alrededor de la media o valor central de los 
datos. 
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Tabla 4.  
Descripciones de la dimensión Endeudamiento activo total 
  
 N 
Válido 36  
Perdidos 0  
Media 0.004877 0.49% 
Mediana 0.004866 0.49% 
Moda 0 0 
Desviación estándar 0.000725 0.07% 
Varianza 0.000001 0 
Mínimo 0.003511 0.35% 
Máximo 0.006225 0.62% 





Las empresas industriales de plásticos Registradas en la Bolsa de Valores de Lima 
han obtenido un promedio de 0.49% en endeudamiento activo total., que indica que de la 
muestra del estudio el 50% de las empresas han obtenido dicho promedio entre los años 2014 
al 2018.Asimismo, se aprecia que un endeudamiento activo total menor o igual a 0.49% y el 
otro 50% tienen un endeudamiento activo total mayor e igual a 0.49%. 
El endeudamiento activo total de las empresas industriales de plásticos del Perú, tiene 
una dispersión en promedio de 0.07% alrededor de la media o valor central de los datos. 
El endeudamiento activo total de las empresas industriales de plásticos del Perú, se 
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Análisis descriptivo de la variable Rentabilidad 
 
Tabla 5.  
Descripciones de la dimensión Rentabilidad del patrimonio 
  
 N 
Válido 36  
Perdidos 0  
Media 0.04043 4.04% 
Mediana 0.0323 3.23% 
Moda 0 0 
Desviación estándar 0.02934 2.93% 
Varianza 0.00086 0.09% 
Mínimo -0.01313 -1.31% 
Máximo 0.10657 10.66% 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración Propia 
Interpretación 
Las empresas industriales de plásticos Registradas en la Bolsa de Valores de Lima 
han obtenido un promedio de 4.04% en rentabilidad del patrimonio., que indica que de la 
muestra del estudio el 50% de las empresas han obtenido dicho promedio entre los años 2014 
al 2018.Asimismo, se aprecia que una rentabilidad del patrimonio menor o igual a 3.23% y 
el otro 50% tienen una rentabilidad del patrimonio mayor e igual a 3.23%. 
La rentabilidad del patrimonio de las empresas industriales de plásticos del Perú, 
tienen una dispersión en promedio de 2.93% alrededor de la media o valor central de los 
datos. 
La rentabilidad del patrimonio de las empresas industriales de plásticos del Perú, se 
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Tabla 6.  




Válido 36  
Perdidos 0  
Media 0.03221 3.22% 
Mediana 0.02878 2.88% 
Moda 0 0 
Desviación estándar 0.01812 1.81% 
Varianza 0.00033 0.03% 
Mínimo 0.00592 0.59% 
Máximo 0.07317 0.73% 




Las empresas industriales de plásticos Registradas en la Bolsa de Valores de Lima 
han obtenido un promedio de 3.22% en rentabilidad del activo total, que indica que de la 
muestra del estudio el 50% de las empresas han obtenido dicho promedio entre los años 2014 
al 2018.Asimismo, se aprecia que una rentabilidad del activo total menor o igual a 2.88% y 
el otro 50% tienen una rentabilidad del activo total mayor e igual a 2.88%. 
La rentabilidad del activo total de las empresas industriales de plásticos del Perú, 
tienen una dispersión en promedio de 1.81% alrededor de la media o valor central de los 
datos. 
La rentabilidad del activo total de las empresas industriales de plásticos del Perú, se 
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Tabla 7.  
Análisis Vertical del estado de situación financiera 
EMPRESAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
 
 
2014 2014% 2015 2015% 2016 2016% 2017 2017% 
Activos         
Activos Corrientes S/  S/  S/  S/  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4,917 1.84% 10,510 3.73% 22,583 5.83% 11,896 2.79% 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 46,192 17.24% 41,820 14.83% 56,883 14.69% 81,715 19.17% 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 70 0.03% 70 0.02% 110 0.03% 0 0.00% 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6,646 2.48% 2,839 1.01% 14,825 3.83% 28,456 6.67% 
Anticipos 500 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Inventarios 46,501 17.36% 51,836 18.39% 50,941 13.15% 53,206 12.48% 
Total Activos Corrientes 97,610 36.44% 104,166 36.95% 130,407 33.68% 146,817 34.44% 
Activos No Corrientes         
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 7,018 2.62% 8,545 3.03% 9,920 2.56% 7,664 1.80% 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 694 0.26% 2,323 0.82% 29,048 7.50% 19,740 4.63% 
Otras Cuentas por Cobrar 694 0.26% 2,323 0.82% 29,048 7.50% 19,740 4.63% 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 155,236 57.95% 159,566 56.60% 210,530 54.37% 244,735 57.41% 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 7,343 2.74% 3 0.00% 1 0.00% 19 0.00% 
Plusvalía 0 0.00% 7,338 2.60% 7,338 1.89% 7,338 1.72% 
Total Activos No Corrientes 170,291 63.56% 177,775 63.05% 256,837 66.32% 279,496 65.56% 
TOTAL DE ACTIVOS 267,901 100.00% 281,941 100.00% 387,244 100.00% 426,313 100.00% 




Fuente: Bolsa de Valores de Lima 
Elaboración: Propia 
 
Pasivos y Patrimonio   
Pasivos Corrientes         
Otros Pasivos Financieros 32,745 12.22% 20,091 7.13% 36,428 9.41% 20,179 4.73% 
Cuentas por Pagar Comerciales 37,414 13.97% 46,356 16.44% 46,124 11.91% 62,088 14.56% 
Otras Cuentas por Pagar 7,042 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 598 0.22% 12,949 4.59% 34,410 8.89% 25,582 6.00% 
Ingresos diferidos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3,164 0.74% 
Total Pasivos Corrientes 77,799 29.04% 79,396 28.16% 116,962 30.20% 111,013 26.04% 
Otros Pasivos Financieros 46,723 17.44%       
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar 0 0.00% 0 0.00% 29,117 7.52% 20,515 4.81% 
Pasivos por impuestos diferidos 13,498 5.04% 12,548 4.45% 15,839 4.09% 16,100 3.78% 
Total Pasivos No Corrientes 60,221 22.48% 54,376 19.29% 86,920 22.45% 123,354 28.94% 
Total Pasivos 138,020 51.52% 133,772 47.45% 203,882 52.65% 234,367 54.98% 
Patrimonio         
Capital Emitido 29,821 11.13% 29,821 10.58% 29,821 7.70% 29,821 7.00% 
Otras Reservas de Capital 6,672 2.49% 6,672 2.37% 6,672 1.72% 6,672 1.57% 
Resultados Acumulados 93,388 34.86% 111,676 39.61% 146,869 37.93% 155,453 36.46% 
Total Patrimonio 129,881 48.48% 148,169 52.55% 183,362 47.35% 191,946 45.02% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 267,901 100.00% 281,941 100.00% 387,244 100.00% 426,313 100.00% 
 
 
En la Tabla N° 7 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera, se observa que 
la empresa acumula un mayor porcentaje en el activo no corriente, obteniendo el mayor 
porcentaje de 66.32% del total de activos en el año 2016. En donde observamos que la cuenta 
de propiedad planta y equipo cuenta con una mayor relevancia. Mientras que en el activo 
corriente el mayor porcentaje se da en el 2015 con 36.95% del total de activos, lo cual 
demuestra una mayor proporción en la cuenta de los inventarios y cuentas por pagar 
comerciales. Mientras que, en el total de pasivos y patrimonio, se observa que la empresa 
acumula mayor porcentaje en su patrimonio teniendo mayor porcentaje en el año 2015 con 
un 52.55%, en cambio en pasivos corrientes cuenta el mayor porcentaje en el año 2016 con 
un 30.20% y el pasivo corriente cuenta con el mayor porcentaje en el año 2017 con 28.94%. 
Tabla 8.  
Análisis Vertical del Activo Corriente 
 
Cuenta 2014 2014% 2015 2015% 2016 2016% 2017 2017% 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4,917 1.84% 10,510 3.73% 22,583 5.83% 11,896 2.79% 
Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 46,192 17.24% 41,820 14.83% 56,883 14.69% 81,715 19.17% 
Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas 70 0.03% 70 0.02% 110 0.03% 0 0.00% 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6,646 2.48% 2,839 1.01% 14,825 3.83% 28,456 6.67% 
Anticipos 500 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Inventarios 46,501 17.36% 51,836 18.39% 50,941 13.15% 53,206 12.48% 
Total Activos Corrientes 97,610 36.44% 104,166 36.95% 130,407 33.68% 146,817 34.44% 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima 
Elaboración Propia 
Como se puede observar el análisis vertical realizado al activo corriente, nos indica 
que durante el periodo de 2014 y 2017 las cuentas de mayor relevancia son las cuentas por 
cobrar comerciales, la cual su mayor proporción se representa en el año 2017 con el 19.17% 
del total del activo corriente, mientras que en los años anteriores se ve un porcentaje menor 
siendo el más bajo  14.69% en el año 2016, como también una mayor proporción se observa 
en los inventarios, siendo el más alto porcentaje en el año 2015 con 17.36 % del total de 
activo, y el menor porcentaje se da en el año 2017 con un 12.48% , en cambio el efectivo y 
equivalentes de efectivo cuenta con menor proporción del total de activos, siendo el más alto 
el año 2016 con 5.83%, y el menor porcentaje se da en el año 2014 con 1.84%.. 




Figura 1. Cuentas del Activo Corriente 
Como se puede observar en el gráfico el activo corriente entre el periodo 2014 y el 
2017 de las empresas industriales de plásticos muestran variaciones considerables tanto en 
la partida de Cuentas por Cobrar Comerciales (periodo 2017) y el Efectivo y Equivalente De 
Efectivo (periodo 2016), En cambio la cuenta de inventario se mantuvo sin variaciones 
durante el periodo de 2014 y 2017. 
Tabla 9.  
Análisis vertical del activo no corriente. 
 
Cuenta 2014 2014% 2015 2015% 2016 2016% 2017 2017% 
Inversiones en subsidiarias, negocios 
conjuntos y asociadas 7,018 2.62% 8,545 3.03% 9,920 2.56% 7,664 1.80% 
Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 694 0.26% 2,323 0.82% 29,048 7.50% 19,740 4.63% 
Otras Cuentas por Cobrar 694 0.26% 2,323 0.82% 29,048 7.50% 19,740 4.63% 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 155,236 57.95% 159,566 56.60% 210,530 54.37% 244,735 57.41% 
Activos intangibles distintos de la 
plusvalía 7,343 2.74% 3 0.00% 1 0.00% 19 0.00% 
Plusvalía 0 0.00% 7,338 2.60% 7,338 1.89% 7,338 1.72% 
Total Activos No Corrientes 170,291 63.56% 177,775 63.05% 256,837 66.32% 279,496 65.56% 
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Como se puede observar luego del análisis vertical realizado al activo no corriente 
de la empresa, la cuenta de mayor relevancia es propiedad, planta y equipo, siendo los 
mayores porcentajes durante los años 2014 hasta el 2017, teniendo un promedio mayor que 
50% del total de activos durante los años ya mencionados. 
 
Figura 2. Cuentas del Activo no Corriente 
 
Como se puede observar en el gráfico de las cuentas del activo no corriente entre el 
periodo 2014 y el 2017 de las empresas industriales de plásticos muestran que las cuentas de 
propiedades, plantas y equipo van aumentando durante los años, obteniendo el mayor monto 
en el periodo 2017. Esto se debe a que la empresa ha adquirido nuevas maquinarias para 
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Tabla 10.  
Análisis del pasivo corriente 
 
Cuenta 2014 2014% 2015 2015% 2016 2016% 2017 2017% 
Otros Pasivos Financieros 32,745 12.22% 20,091 7.13% 36,428 9.41% 20,179 4.73% 
Cuentas por Pagar Comerciales 37,414 13.97% 46,356 16.44% 46,124 11.91% 62,088 14.56% 
Otras Cuentas por Pagar 7,042 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 598 0.22% 12,949 4.59% 34,410 8.89% 25,582 6.00% 
Ingresos diferidos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3,164 0.74% 
Total Pasivos Corrientes 77,799 29.04% 79,396 28.16% 116,962 30.20% 111,013 26.04% 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima 
Elaboración Propia 
 
Como se puede observar el análisis vertical realizado al pasivo corriente, nos indica 
que durante el periodo de 2014 y 2017 las cuentas de mayor relevancia son las cuentas por 
pagar comerciales, teniendo el mayor porcentaje en el año 2015  con un 16.44% del total de 
pasivo y patrimonio , mientras que el menor porcentaje se da en el año 2016 con un 11.91 
% .En cambio con la cuenta otros pasivos financieros se ve una disminución atreves de los 
años, teniendo el mayor porcentaje en el 2014 un 12.22% y el menor porcentaje en el año 
2017 con un 4.73% del total de pasivo y patrimonio. 
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Como se puede observar en el gráfico el pasivo corriente entre el periodo 2014 y el 
2017 de las empresas industriales de plásticos muestran un aumento en las cuentas por pagar 
comerciales, esto se debe a que la compañía mejora sus políticas de cobranza. 
Tabla 11.  
Análisis del pasivo no corriente 
Cuenta 2014 2014% 2015 2015% 2016 2016% 2017 2017% 
Otros Pasivos Financieros 46,723 17.44% 41,828 14.84% 41,964 10.84% 86,739 20.35% 
Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 0 0.00% 0 0.00% 29,117 7.52% 20,515 4.81% 
Pasivos por impuestos diferidos 13,498 5.04% 12,548 4.45% 15,839 4.09% 16,100 3.78% 
Total Pasivos No Corrientes 60,221 22.48% 54,376 19.29% 86,920 22.45% 123,354 28.94% 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima 
Elaboración Propia 
 
Como se puede observar el análisis vertical realizado al pasivo no corriente, nos indica que 
durante el periodo de 2014 y 2017 las cuentas de mayor relevancia son los otros pasivos 
financieros, teniendo en el año 2017 el mayor porcentaje 20.35% del total de pasivo y 
patrimonio, y el menor porcentaje se da en el año 2016 con un 10.84%. 
 
 











Otros Pasivos Financieros Cuentas por pagar
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Como se puede observar en el gráfico el pasivo no corriente entre el periodo 2014 y 
el 2017 de las empresas industriales de plásticos muestran un aumento en las cuentas por 
pagar comerciales y otras cuentas por pagar, ya que se observa también que la cuenta de 
otros pasivos financieros se mantiene durante los años 2014 y 2016, pero en el año 2017 se 
ve un mayor aumento. 
Tabla 12.  
Análisis del Patrimonio 
 
Cuenta 2014 2014% 2015 2015% 2016 2016% 2017 2017% 
Capital Emitido 29,821 11.13% 29,821 10.58% 29,821 7.70% 29,821 7.00% 
Otras Reservas de Capital 6,672 2.49% 6,672 2.37% 6,672 1.72% 6,672 1.57% 
Resultados Acumulados 93,388 34.86% 111,676 39.61% 146,869 37.93% 155,453 36.46% 
Total Patrimonio 129,881 48.48% 148,169 52.55% 183,362 47.35% 191,946 45.02% 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima 
Elaboración Propia 
Como se puede observar el análisis vertical realizado al patrimonio, nos indica que 
durante el periodo de 2014 y 2017 las cuentas de mayor relevancia son los resultados 
acumulados, teniendo el mayor porcentaje en el año 2015 con un 39.61% del total de pasivo 
y patrimonio, mientras que el menor porcentaje es 34.86 % que se da en el año 2014. 
 






Capital Emitido Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados
Patrimonio
2014 2015 2016 2017
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Como se puede observar en el gráfico el patrimonio entre el periodo 2014 y el 2017 
de las empresas industriales de plásticos muestran que la cuenta de mayor relevancia a los 
resultados acumulados, la cual va en aumento durante el periodo, teniendo el mayor monto 
en el año 2017. 
Tabla 13. Análisis Vertical  
 
EMPRESAS INDUSTRIAL DE PLASTICOS 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
 
Ingresos de 
actividades ordinarias 299,172 100.00% 324,024 100.00% 362,617 100.00% 383,047 100.00% 
Costo de Ventas -211,393 -70.66% -226,684 -69.96% -242,215 -66.80% -258,766 -67.55% 
Ganancia (Pérdida) 
Bruta 87,779 29.34% 97,340 30.04% 120,402 33.20% 124,281 32.45% 
Gastos de Ventas y 
Distribución -30,862 -10.32% -32,990 -10.18% -37,656 -10.38% -40,020 -10.45% 
Gastos de 
Administración -11,005 -3.68% -13,349 -4.12% -13,439 -3.71% -15,594 -4.07% 
Otros Ingresos 
Operativos 2,377 0.79% 3,499 1.08% 12,532 3.46% 6,836 1.78% 
Otros Gastos 
Operativos -356 -0.12% -1,148 -0.35% -634 -0.17% -441 -0.12% 
Ganancia (Pérdida) 
por actividades de 
 operación 47,933 16.02% 53,352 16.47% 81,205 22.39% 75,062 19.60% 
Ingresos Financieros 190 0.06% 125 0.04% 56 0.02% 134 0.03% 
Gastos Financieros -4,498 -1.50% -5,328 -1.64% -5,109 -1.41% -7,062 -1.84% 
Diferencias de Cambio 
neto -4,649 -1.55% -908 -0.28% 215 0.06% 311 0.08% 
Resultado antes de 
Impuesto 
 a las Ganancias 38,976 13.03% 47,241 14.58% 76,367 21.06% 68,445 17.87% 
Gasto por Impuesto a 
las Ganancias -13,493 -4.51% -12,220 -3.77% -21,282 -5.87% -19,882 -5.19% 
Ganancia (Pérdida) 
Neta del Ejercicio 25,483 8.52% 35,021 10.81% 55,085 15.19% 48,563 12.68% 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima 
Elaboración Propia 
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En la Tabla N° 13 Análisis Vertical del Estado de Resultados, se observa que la 
utilidad bruta tuvo un mayor porcentaje en el año 2016 del 33.20%, mientras que en la 
utilidad operativa el mayor porcentaje se da en el año 2016 con un porcentaje de 22.39%, 
por último, la utilidad neta teniendo mayor porcentaje en el año 2016 con un 15.19%; siendo 
todos estos porcentajes buenos indicadores de rentabilidad para la empresa 
 
 
Figura 6. Estado de Resultado 
 
Como se puede observar en el gráfico de estados resultados entre el periodo 2014 y 
el 2017 de empresas industriales de plásticos muestran que variaciones en los ingresos de 
actividades ordinarias, teniendo el mayor monto en el año 2017. Mientras que, en las 
ganancias por actividades de operación, el mayor monto se observa en el año 2016, y por 
último el mayor monto de las ganancias netas se da en los años 2016 y 2017. 
En cumplimiento a los objetivos especifico 
Para el desarrollo del primer objetivo específico: 
“Determinar la relación que existe entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad 
del patrimonio en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2014-2018”. 
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Para poder resolver el presente objetivo se ha tomado la información de las empresas 
industriales de plásticos registradas en las Bolsas de Valores de Lima (BVL), de donde se 
obtuvo los estados financieros de dichas empresas.  
Se utilizó análisis documental, dado los siguientes resultados. 
Tabla 14.  
Endeudamiento Patrimonial 
FORMULA 2014 2015 2016 2017 
Pasivo total 
patrimonio 
1.6% 0.98% 0.94% 0.94% 




Figura 7. Endeudamiento Patrimonial 
Interpretación: 
De acuerdo al resultado obtenido el endeudamiento patrimonial podemos decir que 
en el año 2014 por cada unidad monetaria aportada por los accionistas y/o dueños, hay 1.6 
centavos  aportado por los acreedores, es decir que los aportes de terceros superan al capital 
de la empresa, mostrando esto un gran porcentaje de endeudamiento patrimonial en la 
empresa, en cambio, en los siguientes años  el endeudamiento patrimonial disminuye  
obteniendo en el año 2015 por cada unidad monetaria aportada por los accionistas y/o 
dueños, hubo  0.98 centavos  aportado por los acreedores, mientras que, en el año 2016 por 
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por los acreedores, manteniéndose este monto en el año 2017, siendo esto un endeudamiento 
patrimonial más adecuado para la empresas, ya que no superan al capital de las empresas de 
plásticos. 
Comentario: 
Las empresas tienen un exceso de financiación ajena, lo cual es ideal para que realice 
inversiones que le generen ganancias. También ayuda a mostrar la capacidad de crédito que 
tiene la empresa, dando a conocer si los acreedores y los propietarios son los que financian 
mayormente a la compañía. 
Tabla 15. 
 Rentabilidad del Patrimonio 
 
FORMULA 2014 2015 2016 2017 
Utilidad neta 
3.31% 4.17% 5.36% 3.70% 
Patrimonio 

























De acuerdo al resultado obtenido de la rentabilidad patrimonial podemos decir que, 
en el año 2014, por cada unidad monetaria que el accionista o el dueño mantuvo generó un 
rendimiento del 3.31% sobre el patrimonio. Sin embargo, en el año 2015 la rentabilidad 
patrimonial aumenta, por cada unidad monetaria que el accionista o el dueño mantuvo 
generó un rendimiento del 4.17 % sobre el patrimonio. En el año 2016 la rentabilidad 
patrimonial aumenta en comparación a los años anteriores, ya que por cada unidad monetaria 
que el accionista o el dueño mantuvo generó un rendimiento del 5.36 % sobre el patrimonio. 
Por ultimo en el año 2017 la rentabilidad patrimonial disminuye que por cada unidad 
monetaria que el accionista o el dueño mantuvo contaba generó un rendimiento del 3.70% 
sobre el patrimonio.  
Comentario:  
Las empresas industriales de plásticos deben de evaluar su capacidad que tienen para 
generar beneficios a partir de la inversión realizada por los propietarios de la compañía. 
 
Para el desarrollo del segundo objetivo específico: 
Determinar la relación que existe entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del 
activo total en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018. 
Para poder resolver el presente objetivo se ha tomado la información de las empresas 
industriales de plásticos registradas en las Bolsas de Valores de Lima (BVL), de donde se 
obtuvo los estados financieros de dichas empresas.  
Se utilizó análisis documental, dado los siguientes resultados. 
Tabla 16.  
Endeudamiento Patrimonial 
FORMULA 2014 2015 2016 2017 
Pasivo total 
patrimonio 
1.6% 0.98% 0.94% 0.94% 
Fuente: Excel 2016 
Elaboración Propia 
 




Figura 9. Endeudamiento Patrimonial 
Interpretación: 
De acuerdo al resultado obtenido el endeudamiento patrimonial podemos decir que 
en el año 2014 por cada unidad monetaria aportada por los accionistas y/o dueños, hay 1.6 
centavos  aportado por los acreedores, es decir que los aportes de terceros superan al capital 
de la empresa, mostrando esto un gran porcentaje de endeudamiento patrimonial en la 
empresa, en cambio, en los siguientes años el endeudamiento patrimonial disminuye  
obteniendo en el año 2015 por cada unidad monetaria aportada por los accionistas y/o 
dueños, hubo  0.98 centavos  aportado por los acreedores, mientras que, en el año por cada 
unidad monetaria aportada por los accionistas y/o dueños, hubo 0.94 centavos  aportado por 
los acreedores, manteniéndose este monto en el año 2017, siendo esto un endeudamiento 
patrimonial más adecuado para la empresas, ya que no superan al capital de las empresas de 
plásticos. 
Comentario: 
Las empresas tienen un exceso de financiación ajena, lo cual es ideal para que realice 
inversiones que le generen ganancias. También ayuda a mostrar la capacidad de crédito que 
tiene la empresa, dando a conocer si los acreedores y los propietarios son los que financian 
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Tabla 27.  
Rentabilidad del Activo Total 
FORMULA 2014 2015 2016 2017 
Utilidad Operativa 
2.47% 3.66% 4.06% 2.88% 
Activo total 




Figura 10. Rentabilidad del Activo Total 
Interpretación: 
De acuerdo al resultado obtenido de la rentabilidad del activo total quiere decir, que 
cada unidad monetaria invertido en el año 2014 en los activos produjeron un rendimiento de 
2.47 % sobre la inversión. Mientras que, que por cada unidad monetaria invertido en el 2015 
en los activos produjo ese año un rendimiento de 3.66 % sobre la inversión. Sin embargo, el 
año 2016 fue el mayor porcentaje, que cada unidad monetaria invertido en los activos 
produjo ese año un rendimiento de 4.06 % sobre la inversión. Por ultimo en el año 2017, que 
cada unidad monetaria invertido en los activos produjo ese año un rendimiento de 2.88 % 
sobre la inversión.  
Comentario:  
Las empresas industriales de plásticos deben hacer mejoras para el beneficio, esto mediante 
la administración apropiada de los activos existentes, demostrando así, que la empresa está 









Rentabilidad del Activo Total
Utilidad Operativa Activo total
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Para el desarrollo del tercero objetivo específico: 
Determinar la relación que existe entre endeudamiento del activo total y rentabilidad 
del patrimonio en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2014-2018. 
 
Para poder resolver el presente objetivo se ha tomado la información de las empresas 
industriales de plásticos registradas en las Bolsas de Valores de Lima (BVL), de donde se 
obtuvo los estados financieros de dichas empresas.  
Se utilizó análisis documental, dado los siguientes resultados. 
Tabla 38.  
Endeudamiento Patrimonial 
FORMULA 2014 2015 2016 2017 
Pasivo total 
patrimonio 
1.6% 0.98% 0.94% 0.94% 
Fuente: Excel 2016 
Elaboración Propia 
 
Figura 11. Endeudamiento Patrimonial 
Interpretación: 
De acuerdo al resultado obtenido el endeudamiento patrimonial podemos decir que 
en el año 2014 por cada unidad monetaria aportada por los accionistas y/o dueños, hay 1.6 
centavos  aportado por los acreedores, es decir que los aportes de terceros superan al capital 
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empresa, en cambio, en los siguientes años  el endeudamiento patrimonial disminuye  
obteniendo en el año 2015 por cada UM aportada por el dueño(s), hubo  0.98 centavos  
aportado por los acreedores, mientras que, en el año 2016 por cada unidad monetaria 
aportada por los accionistas y/o dueños, hubo 0.94 centavos  aportado por los acreedores, 
manteniéndose este monto en el año 2017, siendo esto un endeudamiento patrimonial más 
adecuado para la empresas, ya que no superan al capital de las empresas de plásticos. 
Comentario: 
Las empresas tienen un exceso de financiación ajena, lo cual es ideal para que realice 
inversiones que le generen ganancias. También ayuda a mostrar la capacidad de crédito que 
tiene la empresa, dando a conocer si los acreedores y propietarios son los que financian 
mayormente a la empresa. 
Tabla 4. 
 Rentabilidad del Patrimonio 
FORMULA 2014 2015 2016 2017 
Utilidad neta 
3.31% 4.17% 5.36% 3.70% 
Patrimonio 























De acuerdo al resultado obtenido de la rentabilidad patrimonial podemos decir que 
en el año 2014, por cada unidad monetaria que el dueño mantuvo generó una rentabilidad 
del 3.31% sobre el patrimonio. Sin embargo, en el año 2015 la rentabilidad patrimonial 
aumenta, dado que por cada unidad monetaria que el dueño mantuvo generó una rentabilidad 
del 4.17 % sobre el patrimonio. En el año 2016 la rentabilidad patrimonial aumenta en 
comparación a los años anteriores, ya que por cada unidad monetaria que el dueño mantuvo 
generó una rentabilidad del 5.36 % sobre el patrimonio. Por ultimo en el año 2017 la 
rentabilidad patrimonial disminuye que por cada unidad monetaria que el dueño contaba 
generó una rentabilidad del 3.70% sobre el patrimonio.  
Comentario:  
Las empresas industriales de plásticos deben e evaluar su capacidad que tienen para 
generar beneficios a partir de la inversión realizada por los propietarios de la compañía. 
Para el desarrollo del cuarto objetivo específico: 
Determinar la relación que existe entre endeudamiento del activo total y rentabilidad 
del activo total en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2014-2018. 
Para poder resolver el presente objetivo se ha tomado la información de las empresas 
industriales de plásticos registradas en las Bolsas de Valores de Lima (BVL), de donde se 
obtuvo los estados financieros de dichas empresas.  
 
Se utilizó análisis documental, dado los siguientes resultados. 
Tabla 20.  
Endeudamiento del Activo Total 
 
FORMULA 2014 2015 2016 2017 
Pasivo total 
0.51% 0.49% 0.48% 0.47% 
Activo total 
Fuente: Excel 2016 
Elaboración Propia 
 




Figura 13. Endeudamiento del Activo Total 
Interpretación: 
La  empresa  para el 2014, el 51% de los activos de la compañía fueron financiados 
por los acreedores y de liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo 
de 49% de su valor, después del pago de las obligaciones vigentes. Mientras que en el año 
2015 el 49 % de los activos totales fueron financiados por terceros, en el año 2016 el 
endeudamiento del activo total disminuye un porcentaje obteniendo que 48% de los activos 
totales fueron financiados por los acreedores, y por último el año 2017 se obtiene que 47% 
de los activos totales fueron financiados por los acreedores, siendo este el menor porcentaje 
durante los años 2014 y 2017. 
Comentario: 
El endeudamiento del activo total  nos da a conocer la proporcion del activo total que 
esta financiados por terceros. Y como se puede observar en el grafico , la empresa tiene 
autonomia en su gestion. 
Tabla 51.  
Rentabilidad del Activo Total 
FORMULA 2014 2015 2016 2017 
Utilidad Operativa 
2.47% 3.66% 4.06% 2.88% 
Activo total 





2014 2015 2016 2017
0.51% 0.49% 0.48% 0.47%
Endeudamiento del Activo Total
Pasivo total Activo total















Figura 14. Rentabilidad del Activo Total 
 
Interpretación: 
De acuerdo al resultado obtenido de la rentabilidad del activo total quiere decir, que 
cada unidad monetaria invertido en el año 2014 en los activos produjeron una rentabilidad 
de 2.47 % sobre la inversión. Mientras que, que por cada unidad monetaria invertido en el 
2015 en los activos produjo ese año una rentabilidad de 3.66 % sobre la inversión. Sin 
embargo, el año 2016 fue el mayor porcentaje, que cada unidad monetaria invertido en los 
activos produjo ese año una rentabilidad de 4.06 % sobre la inversión. Por ultimo en el año 
2017, que cada unidad monetaria invertido en los activos produjo ese año de 2.88 % sobre 
la inversión.  
Comentario:  
Las empresas industriales de plásticos deben hacer mejoras para el beneficio, esto 
mediante la administración apropiada de los activos existentes, demostrando así, que la 
empresa está aprovechando correctamente sus activos. 
 
3.2 Nivel inferencial 
 
Prueba de normalidad 
H1: los datos provienen de una distribución normal 
H0: los datos no provienen de una distribución normal 




Figura 15. Prueba de Shapiro de Endeudamiento Patrimonial 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración Propia 
En la figura Nº 15 se observa el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos 
da un grado de significación de 0.100, siendo estos valores mayores al 0.05, la cual se afirma 
que los datos provienen de una distribución normal y pertenecen a pruebas paramétricas. 
Figura 16. Prueba de Shapiro de Endeudamiento Activo Total  
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración Propia 
 
En la figura Nº 16 se observa el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos 
da un grado de significación de 0.100, siendo estos valores mayores al 0.05, la cual se afirma 
que los datos provienen de una distribución normal y pertenecen a pruebas paramétricas. 
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Figura 17. Prueba de Shapiro de Rentabilidad Del Patrimonio 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración Propia 
En la figura Nº 17 se observa el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos 
da un grado de significación de 0.074, siendo estos valores mayores al 0.05, la cual se afirma 
que los datos provienen de una distribución normal y pertenecen a pruebas paramétricas. 
Figura 18. Prueba de Shapiro de Rentabilidad de activo total 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración Propia 
En la figura Nº 18 se observa el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos 
da un grado de significación de 0.100, siendo estos valores mayores al 0.05, la cual se afirma 
que los datos provienen de una distribución normal y pertenecen a pruebas paramétricas. 
3.3. Contrastación de hipótesis  
 Hipótesis especifica 1 
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H1: Existe relación entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del patrimonio en 
empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2014-2018. 
H0: No Existe relación entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del patrimonio en 
empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2014-2018. 
 
Nivel de significancia: α=0.05→ 5% de margen de error. 
Regla de decisión:        p≥α → se acepta la hipótesis nula H0 
                                                p≤α → se acepta la hipótesis alterna H1 
  
 
Figura 19.Línea ajustada de endeudamiento patrimonial y rentabilidad del patrimonio 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración propia 
 
Y=a + bx (Ecuación de la regresión lineal simple) 
Y=0.01099+ 5.193 x 
Donde se observa que la pendiente es positiva, por lo tanto, la línea de la regresión crece 




























Gráfica de línea ajustada
Rentabilidad del patrimonio = - 0.01099 + 5.193 Endeudamiento patrimonial
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Tabla 6.  
Correlaciones 
Correlación de Pearson 0.496 
Valor p 0.002 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración propia 
 Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.002 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el endeudamiento 
patrimonial se relaciona significantemente con la rentabilidad del patrimonio. Además, el 
coeficiente de correlación Pearson=0.496, indica que la relación entre el endeudamiento 
patrimonial y la rentabilidad del patrimonio en empresas industriales de plásticos registradas 
en las Bolsas de Valores de Lima es una relación positiva regular. 
Hipótesis especifica 2 
H1: Existe relación entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del activo total en 
empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2014-2018. 
H0: No Existe relación entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del activo total en 
empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2014-2018. 
 
Nivel de significancia: α=0.05→5% de margen de error. 
Regla de decisión:        p≥α → se acepta la hipótesis nula H0 
                                        p≤α → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Figura 20.Línea ajustada de endeudamiento patrimonial y rentabilidad activo total 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración propia 
Y=a + bx (Ecuación de la regresión lineal simple) 
Y=0.00271+ 2.980 x 
 
Donde se observa que la pendiente es positiva, por lo tanto, la línea de la regresión crece 
indicando una correlación directa. 
 
Tabla 7.  
Correlaciones 
Correlación de Pearson 0.461  
Valor p 0.005  
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración propia 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.005 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el endeudamiento 
patrimonial se relaciona significantemente con la rentabilidad del activo total. Además, el 
coeficiente de correlación Pearson=0.461, indica que la relación entre el endeudamiento 
patrimonial y la rentabilidad del activo total en empresas industriales de plásticos registradas 






























Gráfica de línea ajustada
Rentabilidad del activo total = 0.00271 + 2.980 Endeudamiento patrimonial
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Hipótesis especifica 3 
H1: Existe relación entre endeudamiento del activo total y rentabilidad del patrimonio en 
empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2014-2018. 
H0: Existe relación entre endeudamiento del activo total y rentabilidad del patrimonio en 
empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2014-2018. 
 
Nivel de significancia: α=0.05→5% de margen de error. 
Regla de decisión:        p≥α → se acepta la hipótesis nula H0 
  
Figura 21.Línea ajustada de endeudamiento del activo total y rentabilidad del patrimonio 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración propia 
 
Y=a + bx (Ecuación de la regresión lineal simple) 
Y=0.06397+ 21.41 x 
 
Donde se observa que la pendiente es positiva, por lo tanto, la línea de la regresión crece 




























Gráfica de línea ajustada
Rentabilidad del patrimonio = - 0.06397 + 21.41 Endeudamiento activo total





Correlación de Pearson 0.529 
Valor p 0.001 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración propia 
Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.001 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el endeudamiento activo 
total se relaciona significantemente con la rentabilidad del patrimonio. Además, el 
coeficiente de correlación Pearson=0.529, indica que la relación entre el endeudamiento 
activo total y la rentabilidad del patrimonio en empresas industriales de plásticos registradas 
en las Bolsas de Valores de Lima es una correlación positiva regular. 
Hipótesis especifica 4 
H1: Existe relación entre endeudamiento del activo total y rentabilidad del activo total en 
empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2014-2018. 
H0: No Existe relación entre endeudamiento del activo total y rentabilidad del activo total 
en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018. 
Nivel de significancia: α=0.05→5% de margen de error. 
Regla de decisión:        p≥α → se acepta la hipótesis nula H0 
             p≤α → se acepta la hipótesis alterna H1 
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 Figura 22. Línea ajustada de endeudamiento del activo total y rentabilidad del activo total 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración propia 
 
Y=a + bx (Ecuación de la regresión lineal simple) 
Y=0.03010+ 12.78 x 
Donde se observa que la pendiente es positiva, por lo tanto, la línea de la regresión crece 
indicando una correlación directa. 
Tabla 9.  
Correlaciones 
Correlación de Pearson 0.511 
Valor p 0.001 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboración propia 
Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.001 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el endeudamiento activo 
total se relaciona significantemente con la rentabilidad del activo total. Además, el 
coeficiente de correlación Pearson=0.511, indica que la relación entre el endeudamiento del 
activo total y la rentabilidad del activo total en empresas industriales de plásticos registradas 
































Gráfica de línea ajustada







































De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir la siguiente discusión e 
interpretación. 
 
1. En los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la prueba de 
Pearson, donde el valor del nivel de significancia o valor de p=0.002 es menor que 
0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el 
endeudamiento patrimonial se relaciona significantemente con la rentabilidad del 
patrimonio. Además, el coeficiente de correlación Pearson=0.496, indica que la 
relación entre el endeudamiento patrimonial y la rentabilidad del patrimonio en 
empresas industriales de plásticos registradas en las Bolsas de Valores de Lima es 
positiva regular. Así mismo estos resultados concuerdan con Gallegos y Huaranca 
(2017) quienes llegaron a la conclusión de que la actividad de inversión se relaciona 
con el endeudamiento patrimonial de las compañias comercializadoras en el Perú en 
los periodos 2010 hasta el 2015. Por lo tanto, es una relación inversa, esto es que mayor 
actividad de inversión será menor endeudamiento. Como también, estos resultados son 
compartidos con Gutiérrez y Tapia (2016) quien llego a la conclusión que la razón 
acida se relaciona con la rentabilidad de las compañías del sector industrial que cotizan 
en la BVL entre los periodos 2005 al 2014. El tipo de relación es directa. El fondo 
propio utilizado por las compañías del sector industrial constó de bienes que se pueden 
liquidar en el corto plazo. La rentabilidad financiera cuenta con indicadores al capital 
comprendido por el activo disponible y a la utilidad neta, al compararla con la razón 
ácida se indica que están relacionadas directamente puesto que toman como indicador 
relevante al activo exigible y disponible. 
2. En los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la prueba de 
Pearson, donde el valor del nivel de significancia o valor de p=0.005 es menor que 
0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el 
endeudamiento patrimonial se relaciona significantemente con la rentabilidad del 
activo total. Además, el coeficiente de correlación Pearson=0.461, indica que la 
relación entre el endeudamiento patrimonial y la rentabilidad del activo total en 
empresas industriales de plásticos registradas en las Bolsas de Valores de Lima es 
positiva regular.A si mismo estos resultados concuerdan con Gallegos y Huaranca 
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(2017) quienes llegaron a la conclusión de que la actividad de inversión se relaciona 
con el endeudamiento patrimonial de las compañias comercializadoras en el Perú en 
los periodos 2010 hasta el 2015. Por lo tanto, es una relación inversa, esto es que mayor 
actividad de inversión será menor endeudamiento. Como también lo afirma Lupaca y 
Payehuanca (2018), que llegaron a la conclusión que la insolvencia a largo plazo tiene 
relación directa pero un efecto insignificante en el nivel de rentabilidad económica en 
la empresa Fast Lane durante el periodo 2015-2017. Estos indicadores se relacionan 
directamente, ya que el índice de Rho de Spearman (9.8%) se encuentra en el nivel de 
0.314 siendo ésta insignificante. 
3. En los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó la prueba de 
Pearson, donde el valor del nivel de significancia o valor de p=0.001 es menor que 
0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el 
endeudamiento activo total se relaciona significantemente con la rentabilidad del 
patrimonio. Además, el coeficiente de correlación Pearson=0.529, indica que la 
relación entre el endeudamiento activo total y la rentabilidad del patrimonio en 
empresas industriales de plásticos registradas en las Bolsas de Valores de Lima es 
positiva regular. Así mismo estos resultados coinciden Gallegos y Huaranga (2017), 
quienes concluyen que la actividad de inversión se relaciona con el endeudamiento del 
activo total de las empresas comercializadoras en el Perú durante el periodo 2010 al 
2015. Su relación es inversa, Puesto que a mayor actividad de inversión menor será el 
endeudamiento del activo total. También lo afirma Montenegro (2017) quien indica 
que el financiamiento a largo plazo se relaciona con la rentabilidad financiera de las 
empresas del sector 53 industrial que cotizan en la BVL, periodo 2010hasta 2014. Es 
decir que las políticas de financiamiento que la empresa aplica son reforzadas, por lo 
tanto, accede conseguir mayor rentabilidad financiera. 
4. En los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°4 se aplicó la prueba de 
Pearson, donde el valor del nivel de significancia o valor de p=0.001 es menor que 
0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el 
endeudamiento activo total se relaciona significantemente con la rentabilidad del 
activo total. Además, el coeficiente de correlación Pearson=0.511, indica que la 
relación entre el endeudamiento del activo total y la rentabilidad del activo total en 
empresas industriales de plásticos registradas en las Bolsas de Valores de Lima es 
positiva regular. así mismo estos resultados coincide Montenegro (2017) quien afirma 
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que el financiamiento a largo plazo se relaciona con la rentabilidad económica de las 
compañías del sector industrial que cotizan en la BVL, periodo 2010 - 2014.  Este 
resultado nos indica que las compañías están emitiendo mayor cantidad de acciones 
para poder financiarse, permitiendo así, que la empresa aumente sus activos y generar 
mayor rentabilidad económica. 
 Finalmente, esta investigación es un aporte que ayudara a contribuir a las futuras 
investigaciones, nuevas ideas sobre la solvencia y la rentabilidad en empresas industriales 






































La Información en el trabajo de investigación nos permite determinar las siguientes 
conclusiones:  
1. Se puede concluir ante la primera hipótesis especifica planteada y validad, que existe 
relación entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del patrimonio en empresas 
industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-
2018., como muestra la Tabla N° 24, este resulta significa que los accionistas han 
arriesgado menor capital, como también las empresa tiene políticas para poder regular 
el endeudamiento patrimonial, permitiendo así obtener a la empresa mayor 
rentabilidad del patrimonio.  
2. Se puede concluir ante la segunda hipótesis especifica planteada y validad, que Existe 
relación entre endeudamiento patrimonial y rentabilidad del activo total en empresas 
industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-
2018.  como muestra la Tabla N° 25, ya que, si existe un adecuado endeudamiento 
patrimonial, lo cual se utilizará para incrementar la inversión en la empresa, generando 
así un aumento en la rentabilidad del patrimonio. 
3. Se puede concluir ante la tercera hipótesis especifica planteada y validad, Existe 
relación entre endeudamiento del activo total y rentabilidad del patrimonio en 
empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2014-2018.  como muestra la Tabla N° 25, ya que, si existe un adecuado 
endeudamiento del activo total, los accionistas contarán con mayores ganancias 
provenientes del activo, logrando así aumentar la rentabilidad del patrimonio. 
4. Como conclusión final, frente a la cuarta hipótesis planteada y validada, se obtiene 
como resultado existe relación entre endeudamiento del activo total y rentabilidad del 
activo total en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2014-2018.  como muestra la Tabla N° 26, ya que, si existe un adecuado 
endeudamiento del activo total, lo cual se utilizará para incrementar los activos en la 
empresa, generando así un aumento en la rentabilidad del activo total.







































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se recomienda a las empresas industriales de plásticos, las cuales están registradas en 
la Bolsa de Valores de Lima, por lo cual su endeudamiento patrimonial debe ser 
adecuado, para esto debe buscar estrategias para cumplir con las obligaciones con sus 
proveedores y acreedores financieros, para contar con una elevada rentabilidad del 
patrimonio. También se sugiere que la compañía aumente su patrimonio capitalizando 
gran parte del beneficio. 
2. Se recomienda a las empresas industriales de plásticos, las cuales están registradas en 
la Bolsa de Valores de Lima, contar con un adecuado endeudamiento patrimonial, para 
esto se sugiere a la empresa hacer uso del capital invertido por los accionistas, antes 
de buscar inversiones de terceros, permitiendo así disponer recurso que aumente los 
activos de la empresa, para poder aumentar la rentabilidad de los activos totales. 
3. Es recomendable que las empresas industriales de plásticos, las cuales están registradas 
en la Bolsa de Valores de Lima, tener un adecuado endeudamiento el activo total, para 
esto se recomienda que los activos de la empresa deben de tratar de financiarse 
principalmente con los fondos propios, para no arriesgar las expectativas de ganancias 
de los accionistas, y por lo tanto obtener rentabilidad del patrimonio.  
4. Es recomendable las empresas industriales de plásticos, las cuales están registradas en 
la Bolsa de Valores de Lima, tener un adecuado endeudamiento el activo total, para 
esto se recomienda que los gerentes definan políticas de administración de los 
recursos, y que estas tengan una mayor rotación, por lo tanto, un efecto en las 
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Matriz de consistencia 
Solvencia y rentabilidad en empresas industriales de plásticos registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-2018 




¿Qué relación existe entre solvencia y 
rentabilidad en empresas industriales 
de plásticos registradas en la Bolsa de 





¿Qué relación existe entre 
endeudamiento patrimonial y 
rentabilidad del patrimonio en 
empresas industriales de plásticos 
registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2014-2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
endeudamiento patrimonial y 
rentabilidad del activo total en 
empresas industriales de plásticos 
registradas en la Bolsa de Valores de 







Determinar la relación que existe entre 
solvencia y rentabilidad en empresas 
industriales de plásticos registradas en la 





Determinar la relación que existe entre 
endeudamiento patrimonial y 
rentabilidad del patrimonio en empresas 
industriales de plásticos registradas en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-
2018. 
 
Determinar la relación que existe entre 
endeudamiento patrimonial y 
rentabilidad del activo total en empresas 
industriales de plásticos registradas en la 








Existe relación entre solvencia y 
rentabilidad en empresas industriales 
de plásticos registradas en la Bolsa 




   
Existe relación entre endeudamiento 
patrimonial y rentabilidad del 
patrimonio en empresas industriales 
de plásticos registradas en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo 2014-
2018. 
 
Existe relación entre endeudamiento 
patrimonial y rentabilidad del activo 
total en empresas industriales de 
plásticos registradas en la Bolsa de 






Variable 1:   
Solvencia 
 
 Dimensiones e indicadores:  
 
D1: Endeudamiento Patrimonial 
Pasivo total, Fondos propios 
 
D2: Endeudamiento del activo total 
Obligaciones con tercero, fondos propios 
 
Variable 2:  
Rentabilidad 
 
Dimensiones e indicadores:  
 
D1: Rentabilidad del patrimonio 
Utilidad neta, capital 
 
D2: Rentabilidad del activo total 
Utilidad, activo total 
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¿Qué relación existe entre 
endeudamiento del activo total y 
rentabilidad del patrimonio en 
empresas industriales de plásticos 
registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2014-2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
endeudamiento del activo total y 
rentabilidad del activo total en 
empresas industriales de plásticos 
registradas en la Bolsa de Valores de 



















Determinar la relación que existe entre 
endeudamiento del activo total y 
rentabilidad del patrimonio en empresas 
industriales de plásticos registradas en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-
2018. 
 
Determinar la relación que existe entre 
endeudamiento del activo total y 
rentabilidad del activo total en empresas 
industriales de plásticos registradas en la 




Existe relación entre endeudamiento 
del activo total y rentabilidad del 
patrimonio en empresas industriales 
de plásticos registradas en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo 2014-
2018. 
 
Existe relación entre endeudamiento 
del activo total y rentabilidad del 
activo total en empresas industriales 
de plásticos registradas en la Bolsa 
de Valores de Lima, periodo 2014-
2018. 
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Tipo y diseño de estudio  Población y muestra  Técnicas e instrumentos  Método de análisis  
 
Tipo de Investigación.  
Bàsica.  
  
Diseño del estudio.  
El diseño de estudio de esta 
investigación es “El diseño NO 
experimental en su forma 
De investigación transeccional 
correlacional. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 149).  
  
El gráfico que le corresponde a este 




M → Representa a las 2 empresas 
industriales de plásticos registradas en 
la Bolsa de Valores de Lima. 
V1 → Representa la variable Solvencia  
V2→ Representa la variable 
Rentabilidad 
r → Representa la relación que existe 
entre la solvencia  y la Rentabilidad en  
empresas industriales de plásticos 





Para la investigación se determinó que 
la cantidad de población de este 
estudio está constituida por 2 
empresas industriales de plásticos 






La muestra de la presente 
investigación son 2 empresas, ya que 
se utiliza los estados financieros de las 
empresas industriales de plásticos 
registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima. Considerando como un número 
de sujetos manejables. 
 
No existe instrumento para medir 
las variables solvencia y 
rentabilidad, ya que los datos 
fueron recolectados de una fuente 
secundaria, la misma que consiste 
en la base de datos obtenido de la 





Se realizó un análisis cuantitativo de la 
información obtenida en forma de datos 
numéricos. Para dicho proceso de análisis se 
utilizará la estadística descriptiva tomando 
como base las medidas de tendencia central 
(medida aritmética, mediana y moda) para 
conocer cuáles son las características de la 
distribución de los datos. Asimismo, se 
utilizarán otros recursos estadísticos que se 

















Los resultados obtenidos después del 
procesamiento estadístico de los datos ser 
representaron mediante gráficos para 
facilitar su interpretación. Los 
procedimientos antes mencionados se 








ANEXO 2:  















Rentabilidad del activo 
total
1er. Trimestre 1.32% 0.57% 6.51% 4.22%
PAMOLSA 2do. Trimestre 1.18% 0.54% 5.80% 4.33%
3er. Trimestre 1.18% 0.54% 3.65% 4.35%
4to. Trimestre 1.06% 0.52% 5.94% 4.84%
2014 1er. Trimestre 0.88% 0.47% 1.30% 1.28%
ENVASES 2do. Trimestre 0.89% 0.47% 1.88% 1.39%
3er. Trimestre 0.93% 0.48% 0.16% 0.79%
4to. Trimestre 1.02% 0.50% 1.24% 0.71%
1er. Trimestre 1.21% 0.55% 6.29% 4.19%
PAMOLSA 2do. Trimestre 1.09% 0.52% 6.29% 4.69%
3er. Trimestre 0.89% 0.47% 6.09% 5.33%
4to. Trimestre 0.90% 0.47% 7.29% 5.79%
2015 1er. Trimestre 0.95% 0.49% 1.68% 1.87%
ENVASES 2do. Trimestre 0.92% 0.48% 1.56% 1.85%
3er. Trimestre 0.95% 0.49% 1.72% 2.80%
4to. Trimestre 0.89% 0.47% 2.48% 2.73%
1er. Trimestre 1.05% 0.51% 9.87% 7.32%
PAMOLSA 2do. Trimestre 1.21% 0.55% 7.22% 4.37%
3er. Trimestre 1.08% 0.52% 5.34% 4.45%
4to. Trimestre 1.11% 0.53% 8.05% 5.44%
2016 1er. Trimestre 0.85% 0.46% 5.20% 3.91%
ENVASES 2do. Trimestre 0.71% 0.41% 2.81% 2.62%
3er. Trimestre 0.73% 0.42% 2.38% 2.12%
4to. Trimestre 0.74% 0.42% 2.03% 2.27%
1er. Trimestre 1.27% 0.56% 7.47% 4.90%
PAMOLSA 2do. Trimestre 1.44% 0.59% -1.31% 0.91%
3er. Trimestre 1.26% 0.56% 6.56% 4.66%
4to. Trimestre 1.22% 0.55% 10.66% 6.73%
2017 1er. Trimestre 0.63% 0.39% 2.62% 2.29%
ENVASES 2do. Trimestre 0.60% 0.38% 1.70% 1.79%
3er. Trimestre 0.57% 0.36% 0.98% 1.19%
4to. Trimestre 0.54% 0.35% 0.91% 0.59%
PAMOLSA 1er. Trimestre 1.65% 0.62% 6.01% 3.60%
2do. Trimestre 1.53% 0.61% 4.69% 2.96%
2018 ENVASES 1er. Trimestre 0.62% 0.38% 1.46% 1.35%
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ANEXO 3:  
Estado de situación financiera trimestral 2014-2015(Peruana de Moldeados S.A) 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (TRIMESTAL) PERIODO 2014-2015 
PERUANA DE MOLDEADOS S.A 





























Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,974 6,588 5,269 4,917 8,617 5,583 3,819 10,510
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 43,699 40,846 47,742 43,033 45,090 38,565 40,438 43,603
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 40,379 37,665 33,155 30,724 29,777 28,284 30,859 34,918
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 3,174 3,181 3,928 3,987 4,233 4,039 3,892 4,625
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 9,618 8,322 10,706 6,242 5,687 4,060
Anticipos 146 0 1,041 0 374 0 0 0
Inventarios 40,858 38,948 45,791 46,501 38,572 49,190 41,494 51,836
Activos por Impuestos a las Ganancias 2,113 2,171 1,276 2,563 3,088 941 0 0
Otros Activos no financieros 0 90 0 552 0 1,242 966 486
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 
para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 96,644 88,643 100,078 97,566 95,367 95,521 86,717 106,435
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a 
los Propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos Corrientes 96,644 88,643 100,078 97,566 95,367 95,521 86,717 106,435
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 1,299 1,299 1,299 7,018 7,018 7,018 7,018 8,543
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 1,840 439 694 626 1,275 716 2,323
Otras Cuentas por Cobrar 0 1,840 439 694 626 1,275 716 2,323
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 143,099 149,434 148,512 155,236 159,734 160,495 158,093 157,242
Activos intangibles distintos de la plusvalia 12 10 7 5 4 4 3 3
Plusvalía 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338
Otros Activos no financieros 599 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos No Corrientes 152,347 159,921 157,595 170,291 174,720 176,130 173,168 175,449
TOTAL DE ACTIVOS 248,991 248,564 257,673 267,857 270,087 271,651 259,885 281,884
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 30,287 30,809 33,892 32,537 35,917 29,452 18,876 19,920
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 51,557 36,177 43,578 30,244 32,564 47,726 36,112 49,729
Cuentas por Pagar Comerciales 34,563 27,801 34,549 29,309 30,316 36,594 24,989 38,851
Otras Cuentas por Pagar 0 0 4,034 0 1,216 2,679 3,875 10,463
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 16,994 8,376 4,995 935 1,032 8,453 7,248 415
Provisión por Beneficios a los Empleados 5,206 6,283 6,993 6,078 5,000 6,501 7,231 7,159
Otras provisiones 0 0 0 0 14,950 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 909 0 0 1,146 2,531
Otros Pasivos no financieros 2,624 4,828 0 7,988 0 0 0 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos 
en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 89,674 78,097 84,463 77,756 88,431 83,679 63,365 79,339
Total Pasivos Corrientes 89,674 78,097 84,463 77,756 88,431 83,679 63,365 79,339
Pasivos No Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 42,500 45,793 42,785 46,722 46,705 44,840 45,145 41,828
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0 0 0 12,995 0 0
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos 0 0 0 0 0 12,995 0 0
Pasivos por impuestos diferidos 9,649 10,909 12,353 13,498 12,995 0 14,010 12,548
Otros pasivos no financieros 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes 52,149 56,702 55,138 60,220 59,700 57,835 59,155 54,376
Total Pasivos 141,823 134,799 139,601 137,976 148,131 141,514 122,520 133,715
Patrimonio
Capital Emitido 29,821 29,821 29,821 29,821 29,821 29,821 29,821 29,821
Otras Reservas de Capital 6,672 6,672 6,672 6,672 6,672 6,672 6,672 6,672
Resultados Acumulados 70,675 77,272 81,579 93,388 85,463 93,644 100,872 111,676
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Patrimonio 107,168 113,765 118,072 129,881 121,956 130,137 137,365 148,169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 248,991 248,564 257,673 267,857 270,087 271,651 259,885 281,884
20152014
 




 Estado de situación financiera trimestral 2016-2018(Peruana de Moldeados S.A) 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (TRIMESTAL) PERIODO 2016-2018 
PERUANA DE MOLDEADOS S.A 





































Efectivo y Equivalentes al Efectivo 14,547 11,387 13,651 22,583 24,892 14,749 13,133 11,896 23,837 9,241
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 45,437 44,367 54,795 56,509 47,874 58,988 61,716 81,715 57,586 53,817
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 26,231 27,235 38,302 36,078 26,750 30,950 38,641 44,653 34,961 38,051
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 14,404 13,884 16,414 14,450 14,005 21,332 14,579 28,456 13,636 6,745
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 4,802 3,248 79 5,981 7,119 6,706 8,496 8,606 8,989 9,021
Anticipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 45,817 49,367 46,227 51,316 46,055 40,424 46,070 53,206 60,078 73,206
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,241
Otros Activos no financieros 290 1,224 958 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 
para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 106,091 106,345 115,631 130,408 0 0 0 0 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a 
los Propietarios 0 0 0 0 118,821 114,161 120,919 146,817 141,501 137,505
Total Activos Corrientes 106,091 106,345 115,631 130,408 118,821 114,161 120,919 146,817 141,501 137,505
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 8,543 8,543 8,543 9,919 75 0 75 0 0 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas 0 0 0 0 10,222 6,712 7,184 7,664 8,103 8,626
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 42,901 35,884 33,143 29,048 26,567 23,477 21,214 19,740 17,308 1,022
Otras Cuentas por Cobrar 42,901 35,884 33,143 29,048 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0 26,567 23,477 21,214 19,740 17,308 1,022
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 172,728 186,355 186,506 210,530 213,385 224,163 230,728 244,735 250,539 271,689
Activos intangibles distintos de la plusvalia 2 1 1 1 22 22 20 19 18 17
Plusvalía 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338 7,338
Otros Activos no financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activos No Corrientes 231,512 238,121 235,531 256,836 257,609 261,712 266,559 279,496 283,306 288,692
TOTAL DE ACTIVOS 337,603 344,466 351,162 387,244 376,430 375,873 387,478 426,313 424,807 426,197
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 22,959 32,113 29,510 36,428 28,278 50,327 46,998 20,179 16,892 30,397
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 30,793 43,633 34,855 65,412 66,164 66,633 58,776 62,088 98,569 94,100
Cuentas por Pagar Comerciales 30,382 33,686 34,559 41,245 37,198 44,873 51,370 61,840 59,055 73,197
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 23,895 28,966 21,760 7,406 248 39,514 1,514
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 411 9,947 296 272 0 0 0 0 0 19,389
Provisión por Beneficios a los Empleados 8,766 8,488 9,191 9,973 7,335 9,599 11,241 11,758 12,084 10,146
Otras provisiones 15,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 3,896 2,965 9,983 5,148 6,304 1,612 2,039 1,989 637 0
Otros Pasivos no financieros 0 14,061 13,752 0 16,643 14,723 10,852 14,999 13,941 2,120
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos 
en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 81,714 101,260 97,291 116,961 124,724 142,894 129,906 111,013 142,123 136,763
Total Pasivos Corrientes 81,714 101,260 97,291 116,961 124,724 142,894 129,906 111,013 142,123 136,763
Pasivos No Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 39,872 38,430 37,248 41,964 41,577 38,018 47,230 86,739 88,278 104,877
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 36,050 0 0 29,117 28,359 25,274 23,001 20,515 18,090 1,768
Otras Cuentas por Pagar 36,050 0 0 29,117 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0 28,359 25,274 23,001 20,515 18,090 1,768
Ingresos Diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos por impuestos diferidos 15,576 14,929 14,911 15,840 15,999 15,941 15,849 16,100 15,939 14,528
Otros pasivos no financieros 0 34,075 33,143 0 0 0 0 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes 91,498 87,434 85,302 86,921 85,935 79,233 86,080 123,354 122,307 121,173
Total Pasivos 173,212 188,694 182,593 203,882 210,659 222,127 215,986 234,367 264,430 257,936
Patrimonio
Capital Emitido 29,821 29,821 29,821 29,821 29,821 29,821 29,821 29,821 29,821 29,821
Otras Reservas de Capital 6,672 6,672 6,672 6,672 6,672 6,672 6,672 6,672 6,672 6,672
Resultados Acumulados 127,898 119,279 132,076 146,869 129,278 117,253 134,999 155,453 123,884 131,768
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Patrimonio 164,391 155,772 168,569 183,362 165,771 153,746 171,492 191,946 160,377 168,261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 337,603 344,466 351,162 387,244 376,430 375,873 387,478 426,313 424,807 426,197
2016 2017 2018
 




 Estado de resultados trimestral 2014-2015(Peruana de Moldeados S.A) 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS (TRIMESTAL) PERIODO 2014-2015 
PERUANA DE MOLDEADOS S.A 

















M arzo  
del 2014
30 de 











M arzo  
del 2015
30 de 










Ingresos de actividades ordinarias 68,081 72,296 77,011 82,889 75,611 75,742 82,941 91,230
Costo de Ventas -48,581 -51,427 -55,360 -58,520 -54,027 -52,424 -57,324 -63,093
Ganancia (Pérdida) Bruta 19,500 20,869 21,651 24,369 21,584 23,318 25,617 28,137
Gastos de Ventas y Distribución -6,836 -7,447 -7,683 -8,896 -7,360 -7,545 -8,679 -9,518
Gastos de Administración -2,155 -2,520 -2,701 -3,629 -2,815 -2,868 -3,155 -4,225
Otros Ingresos Operativos 64 16 0 1,191 5 29 510 3,757
Otros Gastos Operativos -66 -144 -71 -71 -95 -181 -452 -1,820
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 10,507 10,774 11,196 12,964 11,319 12,753 13,841 16,331
Ingresos Financieros 23 72 34 62 62 40 51 46
Gastos Financieros -1,027 -1,086 -1,100 -1,217 -1,230 -1,220 -1,277 -1,103
Diferencias de Cambio neto -248 86 -973 -974 -510 -271 -116 -10
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios 
conjuntos y asociadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 9,255 9,846 9,157 10,835 9,641 11,302 12,499 15,264
Gasto por Impuesto a las Ganancias -2,277 -3,249 -4,847 -3,118 -1,975 -3,119 -4,129 -4,459
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 6,978 6,597 4,310 7,717 7,666 8,183 8,370 10,805
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 6,978 6,597 4,310 7,717 7,666 8,183 8,370 10,805
20152014
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ANEXO 6:  
Estado de resultados trimestral 2016-2018(Peruana de Moldeados S.A) 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS (TRIMESTAL) PERIODO 2016-2018 
PERUANA DE MOLDEADOS S.A 

















M arzo  
del 2016
30 de 











M arzo  
del 2017
30 de 











M arzo  
del 2018
30 de 
Junio  del 
2018
Ingresos de actividades ordinarias 78,931 85,060 96,176 102,873 86,142 86,312 101,579 109,014 89,715 98,531
Costo de Ventas -53,823 -57,052 -64,597 -67,330 -56,436 -59,566 -68,160 -74,600 -63,695 -72,694
Ganancia (Pérdida) Bruta 25,108 28,008 31,579 35,543 29,706 26,746 33,419 34,414 26,020 25,837
Gastos de Ventas y Distribución -7,698 -9,599 -19,533 -10,578 -8,721 -9,092 -10,106 -12,099 -9,137 -10,588
Gastos de Administración -2,853 -3,131 -6,459 -4,132 -3,255 -3,356 -3,842 -5,139 -3,638 -3,890
Otros Ingresos Operativos 10,308 0 10,338 384 840 925 845 4,226 2,327 1,345
Otros Gastos Operativos -164 -229 -294 -160 -142 -11,817 -2,267 7,281 -276 -99
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 24,701 15,049 15,631 21,057 18,428 3,406 18,049 28,683 15,296 12,605
Ingresos Financieros 21 11 6 11 9 31 50 44 61 43
Gastos Financieros -1,071 -1,171 -2,456 -1,433 -1,387 -1,570 -1,834 -2,272 -1,824 -2,009
Diferencias de Cambio neto -342 575 788 -238 353 37 69 -146 -96 67
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios 
conjuntos y asociadas 0 0 0 1,377 0 0 0 0 0 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 23,309 14,464 13,969 20,774 17,403 1,904 16,334 26,309 13,437 10,706
Gasto por Impuesto a las Ganancias -7,087 -3,210 -4,964 -6,020 -5,015 -3,922 -5,091 -5,853 -3,804 -2,821
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 16,222 11,254 9,005 14,754 12,388 -2,018 11,243 20,456 9,633 7,885
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 16,222 11,254 9,005 14,754 12,388 -2,018 11,243 20,456 9,633 7,885
2016 2017 2018
 




 Estado de situación financiera trimestral 2014-2015(Industrias del Envase S.A.) 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (TRIMESTAL)PERIODO 2014-2015 
                                          INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 































Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,246 1,965 747 2,939 1,283 1,531 9,445 1,752
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 36,917 36,500 37,193 34,664 40,505 44,853 46,875 48,835
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 35,923 35,369 36,240 33,240 38,920 43,072 45,075 47,476
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 994 1,087 907 1,063 1,312 1,327 959 912
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 44 46 361 273 454 841 447
Inventarios 27,072 32,728 35,455 40,560 37,552 31,945 28,434 34,017
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 1,488 1,648 2,358 2,485 2,358 2,358
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 66,235 71,193 74,883 79,811 81,698 80,814 87,112 86,962
Total Activos Corrientes 66,235 71,193 74,883 79,811 81,698 80,814 87,112 86,962
Activos No Corrientes
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 96,118 95,294 95,386 96,723 96,269 97,008 96,256 95,963
Activos intangibles distintos de la plusvalia 363 456 394 375 357 476 571 574
Plusvalía 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Total Activos No Corrientes 99,681 98,950 98,980 100,298 99,826 100,684 100,027 99,737
TOTAL DE ACTIVOS 165,916 170,143 173,863 180,109 181,524 181,498 187,139 186,699
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 6,049 5,738 3,285 6,114 17,479 19,641 20,288 6,929
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 27,334 33,110 35,677 44,823 32,716 31,637 34,877 47,877
Cuentas por Pagar Comerciales 25,147 30,403 31,523 41,559 29,047 26,117 29,188 40,969
Otras Cuentas por Pagar 2,125 2,572 4,043 3,047 3,584 5,433 5,618 6,833
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 62 135 111 217 85 87 71 75
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 33,383 38,848 38,962 50,937 50,195 51,278 55,165 54,806
Total Pasivos Corrientes 33,383 38,848 38,962 50,937 50,195 51,278 55,165 54,806
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 16,854 13,980 17,352 11,956 12,388 9,537 9,669 6,826
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7,541 7,506 7,764 8,024 8,315 8,535 8,653 9,163
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7,541 7,506 7,764 8,024 8,315 8,535 8,653 9,163
Pasivos por impuestos diferidos 19,669 19,641 19,475 19,992 17,462 17,509 17,547 17,358
Total Pasivos No Corrientes 44,064 41,127 44,591 39,972 38,165 35,581 35,869 33,347
Total Pasivos 77,447 79,975 83,553 90,909 88,360 86,859 91,034 88,153
Patrimonio
Capital Emitido 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972
Acciones de Inversión 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163
Otras Reservas de Capital 17,858 17,858 17,858 17,858 17,858 19,458 19,458 19,458
Resultados Acumulados 1,154 2,853 2,995 1,885 3,162 3,037 4,503 6,944
Otras Reservas de Patrimonio 41,322 41,322 41,322 41,322 44,009 44,009 44,009 44,009
Total Patrimonio 88,469 90,168 90,310 89,200 93,164 94,639 96,105 98,546
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 165,916 170,143 173,863 180,109 181,524 181,498 187,139 186,699




 Estado de situación financiera trimestral 2016-2018(Industrias del Envase S.A.) 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (TRIMESTAL)PERIODO 2016-2018 
                                          INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 






































Efectivo y Equivalentes al Efectivo 13,898 2,216 3,047 790 904 3,680 1,869 1,665 1,190 2,912
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 46,665 46,473 52,391 53,657 43,209 32,796 31,938 27,681 39,668 30,254
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 44,950 45,297 50,263 51,927 41,850 31,373 30,281 27,064 32,722 23,518
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 1,168 1,113 1,982 1,639 1,150 1,083 711 617 6,163 5,664
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 547 63 146 91 209 340 946 0 783 1,072
Inventarios 33,932 31,218 28,534 31,489 29,316 33,928 32,841 31,437 27,907 28,840
Activos por Impuestos a las Ganancias 46 1,331 1,862 2,990 0 1,932 3,133 4,386 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta o para Distribuir a los Propietarios 94,541 81,238 85,834 88,926 73,429 72,336 69,781 65,169 68,765 62,006
Total Activos Corrientes 94,541 81,238 85,834 88,926 73,429 72,336 69,781 65,169 68,765 62,006
Activos No Corrientes
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 0 0 0 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 0 1,038 0 0 0 1,038 1,038
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 1,038 1,038 1,038 0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 94,130 97,643 100,224 101,687 100,836 102,392 102,461 102,612 111,815 111,263
Activos intangibles distintos de la plusvalia 557 541 546 532 515 499 482 465 494 477
Plusvalía 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Total Activos No Corrientes 97,887 101,384 103,970 105,419 105,589 107,129 107,181 107,315 116,547 115,978
TOTAL DE ACTIVOS 192,428 182,622 189,804 194,345 179,018 179,465 176,962 172,484 185,312 177,984
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 20,483 13,179 13,631 6,596 8,196 3,354 3,414 1,961 3,446 3,514
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 38,159 35,564 36,546 46,656 31,244 31,558 27,559 29,069 32,005 23,415
Cuentas por Pagar Comerciales 32,433 26,955 26,534 35,067 26,412 26,725 21,981 25,578 27,721 19,093
Otras Cuentas por Pagar 5,653 8,481 10,012 11,589 0 3 50 0 23 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 73 128 0 0 4,832 4,830 5,528 3,491 4,261 4,322
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 58,642 48,743 50,177 53,252 39,440 34,912 30,973 31,030 35,451 26,929
Total Pasivos Corrientes 58,642 48,743 50,177 53,252 39,440 34,912 30,973 31,030 35,451 26,929
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 6,656 3,915 6,840 8,121 6,431 10,296 10,445 8,186 14,582 14,178
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 5,607 5,546 5,733 3,360 3,249 1,628 1,634 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 5,607 5,546 5,733 3,360 3,249 1,628 1,634 0 0 0
Pasivos por impuestos diferidos 17,643 17,536 17,570 17,857 19,969 20,801 20,977 21,349 21,142 21,556
Total Pasivos No Corrientes 29,906 26,997 30,143 29,338 29,649 32,725 33,056 29,535 35,724 35,734
Total Pasivos 88,548 75,740 80,320 82,590 69,089 67,637 64,029 60,565 71,175 62,663
Patrimonio
Capital Emitido 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972 20,972
Acciones de Inversión 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163
Otras Reservas de Capital 19,458 26,335 26,335 26,335 26,335 36,860 36,860 36,860 36,860 42,274
Resultados Acumulados 12,278 8,403 11,005 13,276 13,400 4,774 5,879 4,865 7,083 2,853
Otras Reservas de Patrimonio 44,009 44,009 44,009 44,009 42,059 42,059 42,059 42,059 42,059 42,059
Total Patrimonio 103,880 106,882 109,484 111,755 109,929 111,828 112,933 111,919 114,137 115,321
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 192,428 182,622 189,804 194,345 179,018 179,465 176,962 172,484 185,312 177,984
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ANEXO 2:  
Estado de resultados trimestral 2014-2015(Industrias del Envase S.A.) 
 
    ESTADO DE RESULTADOS (TRIMESTAL) PERIODO 2014-2015 
INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 











































Ingresos de actividades ordinarias 34,345 32,862 35,778 39,551 35,582 36,472 44,247 40,856
Costo de Ventas -29,351 -27,691 -31,419 -35,227 -28,723 -29,160 -33,353 -30,741
Ganancia (Pérdida) Bruta 4,994 5,171 4,359 4,324 6,859 7,312 10,894 10,115
Gastos de Ventas y Distribución -1,814 -1,710 -1,851 -2,090 -1,784 -2,209 -2,654 -3,211
Gastos de Administración -1,126 -1,218 -1,215 -1,860 -2,156 -1,942 -3,691 -2,370
Otros Ingresos Operativos 73 114 87 907 481 189 687 571
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 2,127 2,357 1,380 1,281 3,400 3,350 5,236 5,105
Ingresos Financieros 2 2 4 1 22 0 22 1
Gastos Financieros -344 -334 -343 -455 -343 -390 -483 -283
Diferencias de Cambio neto -234 275 -958 -1,506 -752 -913 -2,131 -1,363
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 1,551 2,300 83 -679 2,327 2,047 2,644 3,460
Gasto por Impuesto a las Ganancias -397 -601 59 -431 -765 -572 -994 -1,019
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 1,154 1,699 142 -1,110 1,562 1,475 1,650 2,441
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,154 1,699 142 -1,110 1,562 1,475 1,650 2,441
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ANEXO 10:  
Estado de resultados trimestral 2016-2018(Industrias del Envase S.A.) 
 
 
    ESTADO DE RESULTADOS (TRIMESTAL) PERIODO 2016-2018 
INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 















































Ingresos de actividades ordinarias 38,717 38,285 39,569 40,182 33,773 29,482 31,179 29,452 30,947 31,600
Costo de Ventas -27,530 -28,443 -32,238 -29,562 -25,777 -22,502 -25,508 -27,986 -25,912 -25,771
Ganancia (Pérdida) Bruta 11,187 9,842 7,331 10,620 7,996 6,980 5,671 1,466 5,035 5,829
Gastos de Ventas y Distribución -2,677 -2,827 -1,996 -4,574 -1,761 -2,342 -1,770 -1,480 -1,638 -1,911
Gastos de Administración -1,850 -2,407 -1,840 -2,357 -2,260 -1,974 -1,874 -1,751 -1,678 -1,773
Otros Ingresos Operativos 872 176 536 727 126 540 73 744 776 236
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 7,532 4,784 4,031 4,416 4,101 3,204 2,100 -1,021 2,495 2,381
Ingresos Financieros 1 1 0 1 2 1 1 0 0 6
Gastos Financieros -236 -397 -406 -381 -424 -367 -403 -421 -318 -488
Diferencias de Cambio neto 115 145 54 286 275 -19 -87 131 55 -201
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 7,412 4,533 3,679 4,322 3,954 2,819 1,611 -1,311 2,232 1,698
Gasto por Impuesto a las Ganancias -2,011 -1,531 -1,077 -2,051 -1,079 -920 -506 297 -563 -514
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 5,401 3,002 2,602 2,271 2,875 1,899 1,105 -1,014 1,669 1,184
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 5,401 3,002 2,602 2,271 2,875 1,899 1,105 -1,014 1,669 1,184




 Estado de situación financiera 2014-2017 (Peruana de Moldeados S.A) 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAPERIODO 2014-2017 
PERUANA DE MOLDEADOS S.A 




Cuenta 2014 2015 2016 2017
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4,917 10,510 22,583 11,896
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 46,192 41,820 56,883 81,715
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 70 70 110 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6,646 2,839 14,825 28,456
Anticipos 500 0 0 0
Inventarios 46,501 51,836 50,941 53,206
Total Activos Corrientes 97,610 104,166 130,407 146,817
Activos No Corrientes 0 0 0 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 7,018 8,545 9,920 7,664
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 694 2,323 29,048 19,740
Otras Cuentas por Cobrar 694 2,323 29,048 19,740
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 155,236 159,566 210,530 244,735
Activos intangibles distintos de la plusvalia 7,343 3 1 19
Plusvalía 0 7,338 7,338 7,338
Total Activos No Corrientes 170,291 177,775 256,837 279,496
TOTAL DE ACTIVOS 267,901 281,941 387,244 426,313
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 32,745 20,091 36,428 20,179
Cuentas por Pagar Comerciales 37,414 46,356 46,124 62,088
Otras Cuentas por Pagar 7,042 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 598 12,949 34,410 25,582
Ingresos diferidos 0 0 0 3,164
Total Pasivos Corrientes 77,799 79,396 116,962 111,013
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 46,723 41,828 41,964 86,739
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 29,117 20,515
Pasivos por impuestos diferidos 13,498 12,548 15,839 16,100
Total Pasivos No Corrientes 60,221 54,376 86,920 123,354
Total Pasivos 138,020 133,772 203,882 234,367
Patrimonio
Capital Emitido 29,821 29,821 29,821 29,821
Otras Reservas de Capital 6,672 6,672 6,672 6,672
Resultados Acumulados 93,388 111,676 146,869 155,453
Total Patrimonio 129,881 148,169 183,362 191,946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 267,901 281,941 387,244 426,313
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ANEXO 32:  
Estado de resultados 2014-2015 (Peruana de Moldeados S.A) 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
PERIODO 2014-2015 
PERUANA DE MOLDEADOS S.A 








Cuenta 2014 2015 2016 2017
Ingresos de actividades ordinarias 299,172 324,024 362,617 383,047
Costo de Ventas -211,393 -226,684 -242,215 -258,766
Ganancia (Pérdida) Bruta 87,779 97,340 120,402 124,281
Gastos de Ventas y Distribución -30,862 -32,990 -37,656 -40,020
Gastos de Administración -11,005 -13,349 -13,439 -15,594
Otros Ingresos Operativos 2,377 3,499 12,532 6,836
Otros Gastos Operativos -356 -1,148 -634 -441
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 47,933 53,352 81,205 75,062
Ingresos Financieros 190 125 56 134
Gastos Financieros -4,498 -5,328 -5,109 -7,062
Diferencias de Cambio neto -4,649 -908 215 311
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 38,976 47,241 76,367 68,445
Gasto por Impuesto a las Ganancias -13,493 -12,220 -21,282 -19,882
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 25,483 35,021 55,085 48,563
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ANEXO 43:  
Estado de situación financiera 2014-2017(Industrias del Envase S.A.) 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODO 2014-2017 
                                          INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 





Cuenta 2014 2015 2016 2017
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,939 1,752 790 1,664
Cuentas por Cobrar Comerciales 33,240 47,476 51,927 27,064
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 361 510 91 0
Otras Cuentas por Cobrar 2,798 849 602 3,729
Inventarios 40,375 31,133 28,605 31,463
Total Activos Corrientes 79,713 81,720 82,015 63,920
Activos No Corrientes
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 1,038 1,038
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 1,038 1,038
Propiedades, Planta y Equipo 96,724 95,283 0 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 375 573 101,686 103,885
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 532 465
Plusvalía 3,200 3,200 0 0
Otros Activos no Financieros 0 0 3,200 3,200
Total Activos No Corrientes 100,299 99,056 106,456 108,588
TOTAL DE ACTIVOS 180,012 180,776 188,471 172,508
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 6,114 6,826 8,196 1,961
Cuentas por Pagar Comerciales 41,559 40,289 35,264 25,590
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 3,221 4,836 0 0
Otras Cuentas por Pagar 217 75 8,468 3,227
Total Pasivos Corrientes 51,111 52,026 51,928 30,778
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 11,956 6,826 6,448 8,186
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 9,163 3,360 0
Otras Cuentas por Pagar 8,025 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 17,318 17,166 19,681 21,076
Total Pasivos No Corrientes 37,299 33,155 29,489 29,262
Total Pasivos 88,410 85,181 81,417 60,040
Patrimonio
Capital Emitido 20,972 20,972 20,972 20,972
Acciones de Inversión 7,163 7,163 7,163 7,163
Otras Reservas de Capital 17,858 19,458 26,335 36,860
Resultados Acumulados 1,600 3,993 10,525 5,414
Otras Reservas de Patrimonio 44,009 44,009 42,059 42,059
Total Patrimonio 91,602 95,595 107,054 112,468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 180,012 180,776 188,471 172,508
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ANEXO 54:  
Estado de resultados 2014-2017 (Industrias del Envase S.A.) 
 
    ESTADO DE RESULTADOS 
PERIODO 2014-2017 
INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 















Cuenta 2014 2015 2016 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 142,536 152,310 156,753 123,885
Costo de Ventas -124,267 -121,733 -120,731 -100,708
Ganancia (Pérdida) Bruta 18,269 30,577 36,022 23,177
Gastos de Ventas y Distribución -7,455 -8,565 -8,591 -7,374
Gastos de Administración -5,444 -8,453 -8,452 -7,896
Otros Ingresos Operativos 1,592 1,192 1,784 1,483
Ganancia (Pérdida) Operativa 6,962 14,751 20,763 9,390
Ingresos Financieros 9 26 3 4
Gastos Financieros -1,476 0 -1,420 -1,610
Diferencias de Cambio Neto -2,423 -1,443 600 300
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros 
a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al 
Costo Amortizado 0 -3,453 0 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 3,072 9,881 19,946 8,084
Ingreso (Gasto) por Impuesto -1,472 -3,004 -6,537 -2,670
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 1,600 6,877 13,409 5,414
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, 
neta de Impuesto 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,600 6,877 13,409 5,414
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ANEXO 15:  
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ANEXO 18: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
